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blev  de r  e f te r  den  a f  Min is te r ie t  ved lag te  a l l e runderdan igs te  Fores t i l l ing  ved  kg l .  
Reso lu t ion  a f  16 .  Ju l i  1886  fas t sa t  fø lgendo  Rege l :  
De ,  som ved  lægevidenskabe l ig  Forberede l ses -Examen have  opnaae t  Karak te ren  
audab i l i s  p ræ ce te r i s  e l l e r  l audab i l i s  i  Kemi ,  have ,  naar  de  senere  v i l l e  under ­
kas te  s ig  Skoleembedsexamen med  Kemi  som Bi fag ,  Re t  t i l  a t  f aa  de  nævnte  
Karak te re r  over før te  t i l  s ids t  nævnte  Examen,  henholdsv i s  som udmærke t  god t  
og  mege t  god t .  
7 .  Andre  Examina .  
a. Juridisk Examen for ustuderede. 
En Ansøgning  f ra  N .  N.  om Ti l l ade l se  t i l  a t  inds t i l l e  s ig  t i l  den  ju r id i ske  
Examen for  us tuderede  uden  a t  have  bes taae t  den  anordnede  Forberede l ses -Examen 
b lev  a f s laae t  ved  Min is te r ie t s  Skr ive l se  27 .  November  1885 .  
— Under  19 .  Jun i  1K86 medde l te  Fakul te te t  N .  N. ,  de r  va r  b leven  syg  
nogle  Dage ,  e f t e r  a t  han  havde  være t  oppe  t i l  den  skr i f t l ige  Del  a f  den  ju r id i ske  
Examen for  us tuderede  i  Maj  Maaned  s .  A . ,  T i l l ade l se  t i l  a t  udsæt te  den  mundt ­
l ige  Del  a f  Examen,  naar  han  inds t i l l ede  s ig  inden  den  Dag ,  da  Examen af ­
s lu t t edes .  
— N.  N. ,  hos  hvem der  ved  den  skr i f t l ige  Del  a f  den  ju r id i ske  Examen 
for  us tuderede  i  Sommeren  1886  var  fo re funde t  u t i l l ad te  Hjælpemid le r ,  b lev  ved  
Fakul te te t s  Skr ive l se  a f  14 .  Maj  s .  A .  a fv i s t  f ra  Examen.  
b. Examen for 7 ancUager. 
Ved Skr ive l se  a f  24 .  Jun i  1886  medde l te  Min is te r ie t  en  paa  S t .  Thomas  
bosa t  Tandlæge ,  N .  N. ,  T i l l ade l se  t i l  a t  inds t i l l e  s ig  t i l  Tandlægeexamen uden  a t  
have  underkas te t  s ig  a lminde l ig  Forberede l ses -Examen.  De t  lægevidenskabe l ige  
Fakul te t  havde  anbefa le t  Andrageren  t i l  denne  Dispensa t ion  med  Bemærkning ,  a t  
han  var  en  Mand  i  en  moden  Alder  og  derhos  havde  paa l ide l ige  og  for t r in l ige  
Vidnesbyrd  om a lminde l ig  Danne lse  samt  ende l ig  i  en  Aar række  med  vedkommende  
Autor i t e te r s  T i l l ade l se  havde  udøve t  Taudlægeprax i s  i  Ves t ind ien .  
— To Andragere  her  i  Lande t ,  de r  ansøg te  om den  samme Ti l l ade l se ,  e r ­
ho ld t  Afs lag  ved  Min is te r ie t s  Skr ive l se r  a f  5 .  Sep tember  1885  og  4 .  Jun i  1886 .  
IV. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1 .  Univers i t e t sb ib l io theke t .  
Paa  Fors lage t  t i l  F inans lov  fo r  1886—87 blev  Univers i t e te t s  Udgi f t skon to  
3 .  a . ,  Udgi f te r  t i l  B ib l io theke t .  fo res laae t  fo rho ie t  med  e t  Be løb  a f  2000  Kr .  
I  denne  Anledn ing  bemærkedes  fø lgende :  
1  e t  med  Kons i s to r iums  Anbefa l ing  modtage t  Andragende  havde  Univers i -
t e t sb ib l io thekaren  hen lede t  Opmærksomheden  paa ,  a t  L i te ra tu reu  i  de  fo rsk je l l ige  
Videnskabsfag ,  ide t  d i s se  mere  og  mere  udsondrede  s ig  i  Spec ia l i t e te r ,  Aar  fo r  
Aar  voxede  ikke  ube tyde l ig t ,  l igesom ogsaa  Bøgerne  samt id ig  dermed  vare  b levne  
dyre re ,  de l s  paa  Grund  a f  fo rhø jede  Arbe jdsomkos tn inger ,  de l s  paa  Grund  a f  den  
s tad ig  r ige re  Uds tyre l se  med  Afb i ldn inger  og  l ignende ,  i sær  i  na tu rh i s to r i ske  og  
medic inske  Værker .  Den  fo røgede  Bogmasse  k rævede  derhos  s to r re  Udgi f te r  t i l  
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Indbinding,  og  l ie r  kom ogsaa  den danske  Li tera tur  — hvis  Erhvervelse  i  og  for  
s ig  ikke  medfør te  nogen Udgi l ' t  — med i  Bet ragtn ing ,  ide t  Forøgelsen  her  for  
en  ikke  r inge  Del  fa ld t  paa  Aviser  og  l igQende,  hvis  Indbinding var  meget  dyr .  
Det  var  derfor ,  uagte t  der  s tadig  toges  Hensyn t i l .  hvad der  b lev  anskaffe t  t i l  
de t  kongel ige  Bibl io thek,  nemlig  af  kos tbare  Værker ,  e f te rhaanden blevet  umul ig t  
med Univers i te tsb ib l io thekets  Budget  a t  fy ldes tg jøre  a l le  de  Krav,  der  i  de  ved 
Univers i te te t  docerede  Fag inaat te  s t i l les  t i l  de t te  Bibl io thek,  og  de t  havde  ikke  
kunnet  undgaas ,  a t  der  bes tandig  var  saadanne Fag,  der  i  Forhold  t i l  de  øvr ige  
b leve  Stedbørn .  Ti l  nærmere  Oplysning om Bibl io thekets  Midler  og  den Anvendelse ,  
der  g jordes  af  dem,  havde  Bibl io thekaren  meddel t ,  a t  Indtægterne  de ls  vare  saa­
danne,  som kunde bruges  t i l  Indkjøb af  Bøger  i  a l le  Videnskabsfag ,  de ls  saadanne,  
som kun kunde bruges  t i l  Anskaffe lse  a f  Bøger  i  enkel te ,  forud bes temte  Fag.  
Ti l  de  førs t  nævnte  Indtægter  her te  Univers i te te ts  fas te  aar l ige  Ti lskud samt  
Kenter  a f  2  Legater ,  t i l sammen for  F inansaare t  1884—85 et  Beløb af  8954 Kr .  
74  O. ,  t i l  de  s ids t  nævnte  Ti lskudene  f ra  de t  Classenske  Fideikommis  og  den 
polytekniske  Læreans ta l t ,  samt  Renterne  af  forskje l l ige  Legater ,  for  samme 
Finansaar  i  a l t  ca .  5546 Kr .  Bibl io thekets  Budget  havde  saa ledes  udgjor t  i  de t  
he le  omtrent  14500 Kr .  Anvendelsen  af  de  ext raordinære  Indtægter  var  imidler ­
t id  meget  indskrænket ,  ide t  de  kun kunde anvendes  t i l  bes temte  Videnskabsfag ,  
navnl ig  t i l  na turvidenskabel ige  og  mathemat iske  Værker ;  hvad der  der imod af  dem 
kunde udgives  t i l  Retsvidenskab,  His tor ie  og  Fi lo logi ,  var  a lde les  u t i l s t rækkel ig t .  
Af  de  Indtægter ,  der  kunde anvendes  t i l  Indkjøb af  Bøger  i  a l le  Videnskabsfag ,  
b lev  i  Virkel igheden kun en  mindre  Del  brugt  t i l  Bogindkjøb.  For  de t  førs te  
skulde  Indbindingen afholdes  af  d isse  Indtægter ,  og  denne Udgif t  var  i  1884—85 
ikke  mindre  end 4031 Kr .  25  0. ,  dernæst  skulde  af  samme Konto  Udgif ten  t i l  
Bib l io thekets  Opvarmning udredes ,  som i  bemeldte  F inansaar  androg 778 Kr .  
53  O. ,  og  endel ig  medgik  der  e t  ikke  ubetydel ig t  Belob t i l  Inventar ie ts  Vedl ige­
holdelse ,  Kontorrekvis i te r ,  Trykning af  Reglementer  og  Blanket ter ,  Por to ,  Ren-
gjor ing ,  Opsyn i  Forsa len ,  Aver t i ssementer  m.  m.  I  de t  nævnte  Finansaar  
havde  der  saa ledes  t i l  Bogindkjøb kun kunnet  anvendes  henimod 3  000 Kr . ,  
a l t saa  ikke  l ide t  mindre  end de t  Beløb 3S00 Kr . ,  som Bibl io theket  paa  Finans­
loven 187.—73 f ik  som Ti lskud t i l  s i t  ord inære  Budget .  At  den nævnte  Sum 
ikke  kunde fors laa  t i l  Bib l io thekets  Behov,  v i lde  kunne sk jønnes  deraf ,  a t  saa­
danne Hovedfag  som Theologi ,  Medic in ,  His tor ie ,  Rets -  og  Sta tsv idenskab ganske ,  
e l le r  dog næsten  he l t  skulde  holdes  vedl ige  heraf ,  og  de t  samme gja ld t  om en  
Del  andre  Fag,  paa  hvi lke  der  ikke  var  tænkt  i  Legat fundatserne ,  saa  som Fi losol i ,  
Pædagogik ,  a lmindel ig  Li tera turvidenskab,  Tidsskr i f te r  a f  b landet  Indhold  o  s .  v .  
Foruden d isse  Fag var  der  endel ig  den Afdel ing ,  som omfat tede  de  levende 
Sprog og  deres  Li tera tur ,  hvi lken  de t  h id t i l  ikke  havde  været  mul ig t  b lo t  nogen­
lunde  a t  drage  Omsorg  for ,  saa  a t  de t ,  under  Hensyn t i l  den  St i l l ing  de  levende 
Sprog nu indtog ved Univers i te tss tudierne ,  maat te  anses  for  nødvendigt  ikke  b lo t  
a t  anskaffe  e t  a fpasse t  Udvalg  af  den  s tadig  udkommende nye  Li tera tur ,  men 
ogsaa  a t  udfylde  de  mest  i  Øjne  fa ldende  af  de  Hul ler ,  der  i  t id l igere  Tid  under  
Budget te ts  a l le rede  længe fø l te  Knaphed vare  f remkomne.  Naar  der  af  de  foran  
anfør te  Grunde var  fores laae t  en  Forhøje lse  af  Univers i te te ts  aar l ige  Ti lskud t i l  
Bibl io theket  med 2000 Kr . ,  maat te  de t te  Belob anses  for  s t rængt  fornødent ,  
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saafremt  de  paapegede  Mangler  skulde  syges  f jærnede ,  ide t  der  med forøget  
Bogindkjob t i l l ige  v i lde  fø lge  en  s t igende  Udgif t  t i l  Indbinding.  
Den omspurgte  Forhøje lse  optoges  deref ter  paa  Minis ter ie ts  Budget  for  
1886—87.  
I  Skr ive lse  af  5 .  Mar t9  18S6 gjorde  Univers i te tsb ib l io thekar  Birket  Smith  
opmærksom paa ,  a t  de  i  Univers i te tsgaarden uden for  den  ene  af  Bibl io thekets  
Læses tuer  s taaende  2  Lindet ræer  Aar  for  Aar  i  s t igende  Grad bor t tog  noget  a f  
Læses tuernes  i  Forvejen  knappe Lys ,  saa  a t  man endog om Sommeren,  naar  
Himmelen var  noget  over t rukken,  l igef rem sad  i  Tusmørke .  Ogsaa  i  f le re  a f  
Bibl io thekets  andre  Rum var  Virkningen den samme,  saa  a t  de t  of te  var  vanske­
l ig t  a t  læse  Røgernes  Rygt i t le r .  For  a t  skaffe  mere  Plads  i  Rogsalen  var  de t  
derhos  paatænkt  t i l  en  Prøve  a t  ops t i l le  Halvreoler  i  en  Del  a f  Bibl io theket ,  — 
en Forans ta l tn ing ,  der  under  a l le  Omstændigheder  v i lde  bor t tage  en  Del  Lys  — 
men det  Rum,  hvor i  Proven skulde  ans t i l les ,  laa  imidler t id  inden for  de  to  Træers  
Skygge,  saa  a t  man ikke  kunde danne  s ig  en  Fores t i l l ing  om,  hvor  meget  Lys  
de  omtal te  Halvreoler  v i rke l ig  v i lde  tage  bor t ,  saa  længe Træerne  bleve  s taaende .  
Bibl io thekaren  maa ' te  der for  andr . ige  om,  a t  Træerne  bleve  bor t tagne;  en  Kapning 
vi lde  næppe være  t i l s t rækkel ig ,  da  Løvet  ef te r  en  saadan vi lde  b l ive  saa  meget  
tæt tere  i  de  Par t ie r ,  som skaanedes .  
Under  18 .  s .  M.  meddel te  Konsis tor ium Bibl io thekaren ,  a t  de t  fors t  maat te  
ans t i l le  nøjere  Undersøgelser ,  for inden de t  kunde bes lu t te  s ig  t i l  a t  godkjende  
den fores laaede  Forholdsregel .  
— Under  '20 .  Apr i l  1886 meddel te  Univers i te tsb ib l io thekar  Birket  Smith  Kon­
s is tor ium,  a t  kgl .  Hofboghandler  Chr .  Høst  i  Anledning af  s in  Forre tn ings  50  
Aars  Jubi læum havde sk jænket  Univers i te tsb ib l io theket .  a fdøde  Konkyl io log  
O.  Mørchs  ef ter ladte  haandskrevne  Samlinger  og  Udarbejdelser  vedrørende  Kon-
kyl io logien ,  bes taaende  af  49  Kapsler ,  Pakker  og  Bind,  indeholdende b landt  andet  
en  Mængde Tegninger .  Ved Skr ive lse  af  7 .  Maj  s .  A.  bragte  Konsis tor ium 
Hofboghandler  Høst  Univers i te te ts  h jer te l igs te  Tak for  denne  værdi fu lde  og  
betydel ige  Gave t i l  Bib l io theket .  
— I  Skr ive lse  t i l  Konsis tor ium af  16 .  Maj  1884 gjorde  Univers i te tsb ib l io­
thekar  Birket  Smith  opmærksom paa ,  a t  medens  man paa  forskje l l ige  Maader  — 
ved Brandmur ,  Jærnskodder ,  Lynaf ledere  o .s .v  havde  søgt  a t  s ikre  Bibl io theket  
mod I ldsvaade ,  var  d6r  e t  Punkt ,  som man ganske  havde  forsømt ,  og  hvorf ra  
s tadig  en  ikke  r inge  Fare  t ruede ."  Lof te t  i  den  Kjælder ,  der  s t rakte  s ig  under  
næsten  he le  Bibl io theket ,  dannedes  af  de  samme Brædder  og  Bjælker ,  som ud­
gjorde  Bibl id thekets  Gulv ,  og  de t te  Lof t  var  uden nogen som hels t  Beklædning af  
Gips  e l le r  l ignende.  Da nu  oven i  Kjøbet  Kjælderen  var  saa  lav ,  a t  dens  Lof t  
kunde naas  med Haanden af  enhver ,  v i lde  man indse ,  a t  der  ved Ondskab,  e l le r  
Kaadhed e l le r  t i l fældig  i  e t  Øjebl ik  kunde f remkaldes  en  Ulykke,  som gjorde  
a l le  Bibl io thekets  S ikkerhedsforans ta l tn inger  unyt t ige .  Førs t  e f te r  a t  han  var  b leven 
Bibl io thekar ,  var  han  bleven opmærksom paa  denne  Kjælderens  far l ige  Beskaffenhed,  
og  han havde  søgt ,  saa  godt  han  kunde,  a t  s ikre  s ig  de ls  ved a t  forbyde  Bibl io­
thekets  Bud a t  lade  nogen faa  Nøglen  t i l  Kjælderen  uden Bibl io thekarens  Vidende,  
de ls  ved bes temt  a t  nægte  Folk  a t  nedsæt te  deres  pr iva te  Sager  i  Kjælderen ,  
saa ledes  som det  ikke  s jældent  t id l igere  havde  fundet  Sted  under  Fly tn ing  e l le r  
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Bor t re j i e .  Saadanne Sager  vare  of te  indpakkede  i  Halm el le r  andre  le t  tændel ige  
Stoffer ,  og  en  Gnis t  f ra  en  Cigar  e l le r  P ibe  kunde sæt te  de t  he la  i  F lammer .  
Foruden den Nøgle  t i l  Kjælderen ,  som opbevaredes  ved Bibl io theket ,  beroede  
imidler t id  ogsaa  en  ved de t  zoologiske  Museum,  som havde nogle  Sager ,  han  ikke  
nærmere  k jendte ,  l iggende dernede ,  og  sk jønt  han  maat te  haabe ,  a t  der  ogsaa  f ra  
Museets  S ide  v is tes  den  s tørs te  Fors ig t ighed ved Kjælderens  Benyt te lse ,  kunde 
l ian  dog kun haabe  det ,  men ikke  nærmere  kont ro l le re  de t .  Værre  var  de t ,  a t  
de t  t i l  hans  Overraskelse  havde  v is t  s ig ,  a t  ogsaa  f le re  andre  Sager ,  saasom 
løse  Bjælker ,  S tænger  og  andet  Træværk,  som t i lhør te  Univers i te te t  og  brugtes  
t i l  S t i l ladser  i  Univers i te te ts  Fes tsa l  m.  m. ,  henlaa  i  Kjælderen;  for  Øjebl ikket  
ra r  ne top  en  Del  Folk  beskjæf t igede  med a t  tage  d isse  Sager  f rem og det  var  
ikke  mul ig t  a t  have  noget  v i rke l ig t  Ti l syn  med dem,  da  de  g ik  f rem og t i lbage  
og  lod  Kjælderdøren  s taa  aaben.  Han anmodede derfor  paa  de t  inds tændigs te  
om,  a t  Konsis tor ium vi lde  f remkalde  en  Forandr ing  i  d isse  uheld ige  Forhold  og  
foranledige ,  a t  de t  paagjældende Mater ia le  def in i t iv t  f jærnedes  f ra  Kjælderen .  
Hvorvid t  de t  zoologiske  Museum ikke  kunde bevare  de  Sager ,  der  g jemtes  i  
Bibl io thekskjælderen ,  i  s ine  egne  Lokaler ,  kunde han ikke  afg jøre ,  men hvis  d isse  
Sager  ogsaa  kunde f jærnes ,  v i lde  der  opnaas  en  s tør re  Sikkerhed.  
Konsis tor ium t i l skrev  heref ter  under  30 .  Maj  s .  A.  Univers i te te ts  Kvæstor  
om a t  foranledige  Bygnings inspektøren  t i l  snares t  mul ig t  grundig  a t  forandre  
de t  a f  Bibl io thekaren  paapegede  Forhold  og  drage  Omsorg  for ,  a t  de t  omhandlede  
Mater ia le  opbevaredes  paa  e t  andet  S ted .  
Ef ter  a t  d isse  Mater ia l ie r  var  bor t f ly t tede ,  og  der  paa  Finans lovfors laget  for  
1885—86 var  optaget  e t  Fors lag  om Bevi l l ing  af  e t  Beløb t i l  Forskaln ing  og  
Pudsning af  Kjælder lof te t  i  Bibl io theksbygningen,  anmodede Bibl io thekaren ,  da  han 
i  den  da  s tedfundne Brand af  Chr is t iansborg  Slo t  saa  en  a lvor l ig  Mindelse  om 
ikke  a t  tøve  længere  end nødvendig  med den paatænkte  Sikkerhedsforans ta l tn ing ,  
i  Skr ive lse  af  20 .  Oktober  1884 Konsis tor ium om a t  v i rke  hen t i l ,  a t  den  paa­
gjældende Bevi l l ing  b lev  g ive t  a l le rede  paa  Ti l lægsbevi l l ings loven for  1884 — 85.  
1  Forbindelse  hermed gjorde  han opmærksom,  a t  der  ved Inddragningen af  de t  
s tore  Avdi tor ium i  Bibl io theket  ikke  var  b levet  anbragt  Jærnskodder  for  Vinduerne ,  
medens  der  i  de t  øvr ige  Bibl io thek i  S tueetagen t i l  begge  Sider  samt  paa  førs te  Sal  
t i l  Gaden havdes  Jærnskodder ,  der imod ikke  paa  )  s te  Sal  t i l  Gaarden,  da  man 
vel  maat te  antages  a t  være  gaaet  ud  f ra ,  a t  der  ingen Brandfare  t ruede  Bibl io­
theket  f ra  Univers i te tsbygningen.  S iden den Tid  var  imidler t id  de t  zoologiske  
Museum opfør t ,  hvi lke t  laa  nærmere  end Univers i te tsbygningen.  Han anmodede 
derfor  om,  a t  Bygnings inspektøren  maat te  b l ive  opfordre t  t i l  a t  udta le  s ig  om 
disse  Forhold ,  og ,  hvis  de t  fandtes  t i l raadel ig t ,  Jærnskodder  anbragte  i  he le  
Bibl io theksbygningen.  Ef ter  a t  Bygnings inspektøren  i  Forening med Brandinspek­
tøren  paa  Konsis tor iums Anmodning,  havde  fore taget  en  Undersøgelse ,  anbefa lede  
Konsis tor ium i  Skr ive lse  t i l  Minis ter ie t  a f  20 .  Maj  1885 de  fores laaede  Sikker­
hedsforans ta l tn inger  med Hensyn t i l  Anbr ingelsen  af  Jærnskodder .  Det  her t i l  
fornødne Beløb b lev  derpaa  optaget  paa  Ti l lægsbevi l l ings lovfors laget  for  1885—86,  
medens  Udgif ten  ved Forskaln ingen og  Pudsningen af  Kjælder lof te t  a l le rede  var  
b leven afhold t  paa  Ti l lægsbevi l l ing  for  1884—85.  Endel ig  b leve ,  e f te r  derom 
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fø r te  Forhandl inger  med  Museumsraade t ,  do  de t  zoo log iske  Museum t i lhørend«  
Gjens tande  bor t t ly t t ede  f ra  Bib l io theksk jælderen .  
2 .  Den  bo tan i ske  Have .  
Ide t  Udgiveren  a f  Værke t  »F lora  Danica« ,  Professor  Dr .  ph i l .  J .  Lange  i  
en  Skr ive l se  a f  12 .  Ju l i  1885  t i l  In tendan turen  fo r  den  kg l  Civ i l  l i s t e  indbere t t ede ,  
hvad  der  e f te r  Branden  a f  Chr i s t i ansborg  S lo t ,  hvor  Værke t s  Inven ta r ium var  
opbevare t ,  havdes  i  Behold  a f  de t t e ,  ud ta l t e  han  i  Forb inde l se  hermed  den  For ­
mening ,  a t  de t  maa t te  anses  fo r  mege t  ønske l ig t ,  a t  de t t e  Inven ta r  nu  — da  
e thver t  B idrag  f ra  den  kg l .  C iv i l l i s t es  S ide  t i l  Værke t s  Udgive l se  i  Henhold  t i l  
den  derom t ru fne  a l l e rhø jes te  Bes temmelse  var  ophør t  med  Afs lu tn ingen  a f  de t  
51de  Hef te  a f  Værke t ,  l igesom Civ i l l i s t ens  Bidrag  ogsaa  var  bor t fa lde t  med  
Hensyn  t i l  de  Udgi f te r ,  de r  maa t te  være  fo rbundne  med  Udgive l sen  a f  de t  he le  
Værke t  omfa t tende  og  for  T iden  under  Arbe jde  væreude  Kata log  — blev  bevare t  
fo r  even tue l t  a t  a fbeny t tes  i  bo tan i sk-v idenskabe l ig t  Øjemed .  I  Overenss temmelse  
hermed  ned lagde  In tendan turen  fo r  Civ i l l i s t en  en  a l l e runderdan igs t  Fores t i l l ing  i  
Sagen ,  og  de t  behagede  derpaa  Hans  Majes tæt  Kongen  a t  b i fa lde ,  a t  de  t i l  »F lora  
Danieas«  Inven ta r  henhørende  2 ,877  S tkr .  ubeskad igede  Kobberp lader  t i l l ige  med  
de  res te rende  kassab le  Kobberp lader  og  de t  t i l  Værke t  hørende  Mikroskop ,  samt  
2  Sæt  Møns te rb lade ,  hvora f  de t  ene  Exemplar  dog  var  i  de fek t  T i l s t and ,  maa t te  
overdrages  t i l  S ta ten  som en  Gave  f ra  Hans  Majes tæt  Kongen  og  hen lægges  under  
Min is te r ie t  fo r  Ki rke-  og  Underv i sn ingsvæsene t ,  imod  a t  de t t e  Min is te r ium for ­
p l ig tede  s ig  t i l  f r emt id ig  a t  opbevare  og  ved l igeho lde  de t  ommeld te  Inven ta r  t i l  
even tue l  Afbenyt te l se  i  v idenskabe l ig t  Øjemed .  
Ef te r  under  19 .  Oktober  1885  a t  have  modtage t  Under re tn ing  herom f ra  
In tendan turen ,  svarede  Min is te r ie t  fo r  Ki rke-  og  Underv i sn ingsvæsene t  under  28 .  
s .  M. ,  a t  de t  med  den  s tø r s te  Erk jend t l i ehed  var  v i l l ig  t i l  a t  modtage  de t  saa -
ledes  sk jænkede  Inven ta r  paa  de  ang ivne  Be t inge l se r ,  og  a t  de t  e f t e r  In tendan­
tu rens  derom g ivne  Ti lbud  fo rven tedes  overdrage t  Prof .  Lange  a t  e f fek tuere  
Udlever ingen  a f  samme t i l  P rof .  bo tan ices  Didr ichsen .  Samt id ig  hermed  t i l ­
sk rev  Min is te r ie t  Kons i s to r ium om Sagen  med  Bemærkning ,  a t  de t  maa t te  anses  
fo r  magtpaa l iggende ,  a t  Inven ta r ie t  f remt id ig  b lev  opbevare t  paa  e t  s ikker t  og  
fo r  den  v idenskabe l ige  Afbenyt te l se  hens ig t smæss ig t  S ted ,  og  de t  paa lagdes  der ­
for  Kons i s to r ium a t  t ræf fe  Forans ta l tn ing  t i l ,  a t  Inven ta r ie t  b lev  modtage t  og  
opbevare t  i  den  bo tan i ske  Haves  Museumsbygning .  Under  31 .  s .  M.  modtog  
Prof .  Lange  derpaa  den  fo rnødne  Bemyndige l se  t i l  a t  ud levere  de  paag jæl -
dende  Gjens tande  som oven  fo r  ang ive t ,  l igesom der  a f  Kons i s to r ium under  
29 .  s .  M.  b lev  t i l sk reve t  Di rek tøren  fo r  bo tan i sk  Have  om Modtage l sen  og  
Opbevar ingen .  
— Ef te i '  da  værende  Docen t ,  Dr .  ph i l .  Warmings  Ansøgning  b lev  de r  fø r s te  
Gang  for  1881—82 t i !  Ass i s tance  ved  den  p lan teana tomiske  Underv i sn ing  udbe ta l t  
e t  aa r l ig t  Be løb  a f  400  Kr .  I  Forb inde l se  med  Docen t  Warmings  Fra t ræden ,  
bor t fa ld t  de t t e  Be løb  ved  F inans loven  fo r  1883—84.  Ef te r  a t  være  udnævnt  t i l  
P rofessor  i  Bo tan ik ,  anho ld t  han  om,  a t  de r  paa  ny  maa t te  bev i lges  ham de t  
nævnte  Be løb  t i l  Ass i s tance  ved  den  p lan teana tomiske  Underv i sn ing ,  som han  
se lv  ag tede  a t  over tage ,  medens  Dr .  ph i l .  Pe te r sen ,  de r  h id t i l  havde  lede t  denne ,  
Videnskabel ige Samlinger .  f i l  
for  Fremtiden r i lde  de l tage  i  Undervisningen af  de  medic inske  s tuderende .  Ef ter  
a t  Minis ter ie t  i  s i t  Fors lag  om denne Bevi l l ing  havde  bemærket ,  a t  den  af  
Prof .  YVarming begjærede  Ass is tance  maat te  anses  for  uundværl ig ,  optoges  
Bevi l l ingen paa  Minis ter ie ts  Budget  for  1886—87.  Om Beløbets  senere  Bor t ­
fa lden,  j f r .  foran  S .  31 .  
— Paa  Minis ter ie ts  Budget  for  1886—87 optoges  under  Kontoen for  den  
botaniske  Have,  paa  ny,  l igesom i  de  to  s ids te  foregaaende Finansaar ,  e t  Beløb af  
600 Kr .  som 1s te  Bidrag  af  e t  2aar ig t  Ti l skud t i l  p lantefys io logiske  Undersøgelser .  
— Konsis tor ium har  under  18 .  Mar ts  1886 approbere t  fø lgende ,  a f  Direk­
t ø r e n  f o r  b o t a n i s k  H a v e  i n d s e n d t e  I n s t r u x  f o r  I n s p e k t ø r e n  v e d  U n i v e r ­
s i t e t e t s  b o t a n i s k e  H a v e :  
1 .  Inspektøren  fører  Ti l syn  med a l le  Museets  Samlinger  af  P lanter  og  
Plantedele ,  og  vaager  over  deres  Konserver ing .  (Undtagne  ere  Studiesamlingen 
og det  anatomiske  Ins t i tu ts  Præpara tsaml inger) .  Han fører  Bog over  Ti lgangen 
af  nye  Samlinger  og  over  Afgang af  Duble tsaml inger  t i l  andre  Museer  e l le r  t i l  
enkel te  Botanikere  samt  over  Udlaan f ra  Museet .  In te t  Udlaan maa f inde  S ted  
uden ef ter  sær l ig  Ti l ladelse  af  Direktøren .  2 .  Ved Begyndelsen  af  hver t  Kvar­
ta l  g iver  han  Direktøren  en  Overs ig t  over  de  nærmest  fores taaende  Arbejder  i  
Museet ,  og  Planen for  d isse  vedtages  ef ter  Samraad med denne.  Han fordeler  
Arbejderne  b landt  Museets  Funkt ionærer  og  har  Ti lsyn med deres  Udføre lse .  
Hans  egne  Arbejder ,  foruden de  i  øvr ig t  nævnte ,  skul le  saa  vid t  mul ig t  hoved­
sagel ig  være  Bes temmelse  og  Ordning af  Samlingerne ,  saa  a t  de  kunne bl ive  t i l  
s tørs t  mul ig  Nyt te  i  v idenskabel ig  Henseende,  navnl ig  le t  t i lgængel ige  for  de t  
v idenskabel ige  Arbejde .  3 .  I  Begyndelsen  af  Januar  Maaned afg iver  han  t i l  
Direktøren  en  skr i f t l ig  Bes lu tn ing  om de  i  de t  for løbne  Aar  i  og  for  Museet  
udfør te  Arbejder ,  om de  Forøgelser ,  de t  har  modtaget ,  og  den Afgang,  der  har  
fundet  S ted  i  samme Tidsrum,  om de  Udlaan,  der  have  fundet  S ted  o .  1 .  
4 .  Han fører  Ti lsyn med Museets  Inventar ium.  Af  den  der t i l  anvis te  Sum 
sørger  han  for  Afholdelse  af  nødvendige  Repara t ioner  og  for  nye  Anskaffe lser  
saa  vel  a f  Møbler  som af  Glas ,  Spi r i tus ,  Papi r  og  andet ,  som er  nødvendigt  for  
Samlingerne .  Hvis  der  herved er  Tale  om s tør re  Beløb,  maa han dog indhente  
Direktørens  Ti l ladelse .  5 .  Han har  a t  paase ,  a t  a l le  Museets  Lokaler  e re  for ­
svar l ig  renholdte  og ,  a t  god Orden overholdes ,  a l t  i  Overenss temmelse  med Lokale ts  
særegne  Anvendelse .  ( I  s ids te  Henseende undtages  de  for  Tiden t i l  de t  fys io logiske  
Labora tor ium og t i l  de t  bakter io logiske  Labora tor ium anvis te  Lokaler ,  saa  længe 
indt i l  Museet  se lv  tager  dem i  Brug) .  6 .  Hans  Arbejds t id  e r  f ra  Kl .  9—3 al le  
Søgnedage .  Hvis  Fore læsninger  e l le r  l ignende Lærervi rksomhed skulde  fa lde  i  
den  nævnte  Tid ,  maa den Tid ,  der  derved gaar  tab t  for  Museumsarbejdet ,  
e rs ta t tes  ved Arbejde  udenfor  den .  Han har  Ju lefer ie  f ra  og  med 23 .  Decbr .  t i l  
og  med 3 .  Januar  og  1  Maaned Sommerfer ie ,  der  dog ikke  bør  fa lde  sammen 
med Direktørens ,  saa  a t  begge  ikke  samt id ig  ere  bor t re js te .  
— For  Por tneren  ved Haven blev  der ,  e f te r  a t  Havens  Direktør  havde  
fore lagt  Konsis tor ium e t  Udkas t  t i l  en  Ins t rux ,  mod hvi lke t  Konsis tor ium in te t  
havde  a t  er indre ,  samt id ig  udfærdiget  fø lgende  Ins t rux:  
1 .  Indt i l  Kl .  1 ,  da  Haven aabnes  for  Publ ikum,  maa han besørge  Por t -
laagen ved Gothersgade  aabnet  for  Havens  og  Museets  Funkt ionærer  og  Arbejdere  
samt  for  dem,  som skul le  høre  Fore læsninger  e l le r  e re  forsynede  med Adgangs­
kor t .  Han lukker  den ,  naar  Publ ikum ef ter  Udr ingningen har  for ladt  Haven.  
Ef ter  Lukningen skal  han  paa  Søgnedage  være  p l ig t ig  t i l  a t  besørge  Laagen 
aabnet  for  dem,  der  for  Univers i te ts fore læsningernes  Skyld  skul le  besøge  Haven.  
2 .  Han paaser ,  a t  de  besøgende ikke  forse  s ig  mod Reglerne  for  Adgang t i l  
Haven.  Den Afgi f t  a f  10  Ore ,  som skal  e r lægges  t i l  ham for  Modtagelse  og  
Opbevar ing  af  Kurve ,  Poser  og  l ignende,  hvi lke t  de t  e r  de  besøgende forbudt  a t  
føre  med s ig  ind  i  Haven,  t i l fa lder  ham se lv .  3 .  Han modtager  For tegnelserne  
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over  dc  P lan te r ,  som af  Skole r  og  andre ,  hvem de t  kan  t i l l ades ,  ønskes  a f skaarne  
t i l  Underv i sn ingsbrug ,  og  han  besørger  dem samlede  a f leverede  t i l  Gar tneren  
hver  Af ten  Kl .  7 .  Han  besørger  f remdeles  de  a f skaarne  P lan te r  ud leverede  t i l  
de  paag jældende ,  de r  have  fo r lang t  dem.  4 .  Han  modtager  a l l e  med  Pos ten  
t i l  Haven  e l l e r  dens  Funkt ionærer  ankomne  Breve  o .  1 . ,  og  besørger  dem af leverede  
t i l  r e t t e  vedkommende .  Hvad  der  ankommer  t i l  Di rek tøren ,  Inspek tøren  og  
Bib l io thekareo  ska l  snares t  mul ig t  a f l everes .  5 .  Han  ska l  hver  Søgnedag  være  
t i l  S tede  i  Musee t  f ra  Kl .  8  — 3  i  Sommer-Halvaare t  (Apr i l—Septbr . )  og  Kl .  9—3 
i  Vin te r -Halvaare t  (Oktober—Mar ts ) ,  med  en  ha lv  T imes  Fr i t id  t i l  F rokos t ,  og  
der  udføre  de  Arbe jder ,  de r  sær l ig  a f  Museumsinspek tøren  overdrages  ham.  
6 .  Han  besørger  a !  Hudt jenes te ,  i  Havens  og  Musee t s  Anl iggender ,  fo r  Di rek tøren ,  
Inspek tøren ,  Bib l io thekaren  og  Haveass i s ten ten .  Saa  v id t  mul ig t  udføres  Bud­
t j enes ten  uden  fo r  Museumst iden .  T i l l ige  ska l  han  den  J s te  i  hver  Maaned  
hen te  og  ombære  Lønningerne  t i l  Funkt ionærerne  samt  vex le  Penge  i  Nat iona l ­
banken .  7 .  Han  ska l  h jælpe  de  bo tan i ske  Univers i t e t s lære re  med  a t  f remtage  de  
Gjens tande ,  de r  behøves  t i l  Fore læsn ingerne  og  a t t e r  b r inge  dem paa  deres  P lads ,  
samt  g jø re  Fore læsn ings loka le t  rydde l ig t .  K .  Han  sorger  fo r  Opvarmningen  a f  
Musee t s  Loka le r  e f t e r  nærmere  Ordre  f ra  de t s  Funkt ionærer .  Med  Opbær ingen  
a f  Brændse l  og  de t s  Forde l ing  i  de  fo rsk je l l ige  Være l se r  ha r  han  dog  in te t  a t  
g jø re .  9 .  Han  ska l  hver  Af ten ,  e f t e r  a t  a l t  Arbe jde  i  Musee t  e r  t i l  Ende ,  paase ,  
a t  a l l e  Vinduer  og  Yderdøren  paa  Musee t  e re  lukkede ,  a l l e  Gasb lus  s lukkede  
(und tagen  hvor  fys io log i ske  Forsøg  maa t te  k ræve  de t  modsa t te ) ,  og  overhovede t  
a l  Fare  fo r  I ldebraud  f jærne t  I  F ros tve j r  ska l  han  a f lukke  og  tømme Vand-
re re rne ,  naar  de t  g jø res  fo rnøden t  lo .  1  So inu ie r -Halvaare t  ha r  han  og  hans  
Fami l ie  f r i  fo r  T jenes te  en  Dag  hver  Maaned .  Sku lde  han  ønske  de t ,  og  Tjenes ten  
t i l l ader  de t ,  kunne  d i s se  O Fr id rage  de lv i s  fo renes .  Under  denne  Fr i t id  maa  en  
a f  Havens  Arbe jdere  over tage  Por tvag ten .  1J .  I  d i s se  Bes temmelse r  kan  der  
ske  Forandr inger ,  om saadanne  v i se  s ig  nødvendige .  
— I  Skr ive l se  a f  15 .  Maj  188f i  bemærkede  Di rek tøren  fo r  bo tan i sk  Have ,  
a t  Haven  i  s to r  S t i l  b lev  beny t te t  t i l  Passage  fo r  Fo lk ,  de r  f ra  Byen  sku lde  ud  
ad  Øs te rbro  t i l  e l l e r  omvendt ,  og  a t  de r  navn l ig  mid t  paa  Dagen  Kl .  1—-i )  va r  
en  saa  be tyde l ig  Færdse l  g jenuem Haven  forb i  Musee t ,  a t  en  ikke  r inge  Ulempe  
derved  fo raa rsagedes  fo r  Underv i sn ingen  og  Benyt te l sen  a f  Haven  t i l  S tud ie r ,  
l igesom de t  \ a r  mege t  vanske l ig t  a t  paase ,  a t  in te t  b lev  s t j aa le t  og  a t  Bes tem­
melse rne  fo r  Bosoge t  a f  Haven  i  de t  he le  overho ld tes .  Grunden  t i l ,  a t  de t t e  
havde  kunne t  udv ik le  s ig  saa ledes ,  l aa  b land t  ande t  i .  a t  den  Laage ,  de r  bag  
Væxthusene  fo r te  ud  t i l  Os te r fa r imagsgade ,  ikke  havde  kunne t  ho ldes  a f laase t  a f  
Hensyn  t i l  de  Fo lk ,  som boede  i  Medhjælperbo l ige rne .  Der  v i lde  nu  b l ive  opsa t  
e t  S tak i t  uden  fo r  d i s se ,  og  ved  Hjælp  dera f  ven tedes  de t ,  a t  den  gamle  Bes tem­
melse ,  a t  Færdse l  ind  og  ud  a f  Haven ,  kun  sku lde  fo regaa  ig jennem Laagen  ved  
Por tnerbo l igen ,  kunde  overho ldes .  For  a t  imødekomme de  Beboere  a f  den  os t l ige  
Del  a f  Byen ,  som ønskede  a t  spadsere  i  Haven ,  mente  han  dog ,  a t  man  paa  
Søn-  og  Hel l igdage  kunde  le t t e  dem Adgangen  t i l  Haven  ved  a t  ho lde  den  i  de t  
nye  S tak i t  anbrag te  Laage  aaben  paa  d i s se  Dage  f ra  Kl .  1  t i l  So lnedgang .  Den  
derved  fo ran led igede  Udgi f t  t i l  en  Por tvag t  i  den  T id ,  de t t e  Ar rangement  sku lde  
g jælde ,  f ra  1 .  Apr i l  t i l  31 .  Oktober ,  v i lde  b l ive  omtren t  40  Ki \ ,  hv i lken  Udgi f t  
v i lde  kunne  a fho ldes  a f  Havens  Konto .  Di rek tøren  g jo rde  derhos  opmærksom paa ,  
a t  Pa lmehuse t  og  de  t i l s tødende  Væxthuse  e f te r  Bes temmelse rne  fo r  Haven  ho ld tes  
aabne  fo r  Pub l ikum f ra  Kl .  3—6 Ef te rmiddag .  Navnl ig  paa  Søn-  og  Hel l igdage  
s tod  e l l e r  g ik  der  imid le r t id  o f te  Fo lk  længe  fø r  den  Tid  og  ven tede  paa  a t  
komme ind .  Da  Tiden  f ra  Kl .  3  t i l  G v i s t  va r  mindre  bekvem for  mange  a t  
Hensyn  t i l  de res  Middags t id ,  ug  da  Væi thuseue  e f te r  Gar tneren«  Fors ik r ing  uden  
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nogen forøget  Udgif t  e l le r  Ulempe godt  kunne aabnes  Kl .  2 ,  inds t i l lede  Direk­
tøren  derfor ,  a t  denne  udvidede  Adgang indt i l  v idere  maat te  b l ive  t i l lad t .  Under  
•JO.  s .  M.  b i fa ld t  Konsis tor ium deref ter  fø lgende  Ændr inger  i  Reglerne  for  Besøget  
i  botanisk  Have:  
a t  der  paa  Son-  og  Hel l igdage  i  T iden f ra  1 .  Apr i l  t i l  31 .  Oktober  g ives  
Publ ikum Adgang t i l  Haven foruden g jennem de« sædvanl ige  Hovedindgang ved 
Gothersgade  og  Østervoldgade  t i l l ige  g jennem den ved Øster far imagsgade  anbragte  
Laage ,  saa ledes  a t  denne  holdes  aaben f ra  Kl .  1  Ef termiddag t i l  Solnedgang,  
samt  a t  den derved foranledigede  Udgif t  t i l  en  Por tvagt ,  a fholdes  af  Havens  
Konto ,  og  
a t  Palmehuset  og  de  t i l s tødende Væithuse  indt i l  v idere  maa holdes  aabne  
for  Publ ikum f ra  Kl .  2  — 6  Ef termiddag i  S tedet  for  f ra  Iv l .  3—6 Ef termiddag.  
Konsis tor ium anmodede derhos  Direktøren  om,  g jennem en Not i l s  i  Bladene  
a t  g jøre  Publ ikum bekjendt  med oven nævnte  Forandr inger ,  samt  a t  indføre  d isse  
1  paa  de  t rykte  Opslag  i  Haven.  
3 .  D e t  z o o l o g i s k e  M u s e u m .  
Ef ter  a t  Konservator  Conradsen d .  l .  Apr i l  1885 var  afgaaet  f ra  Museet ,  
t i l s t i l lede  Museumsraadet  Konsis tor ium e t  Andragende om Besæt te lsen  af  den  
derved ledig  b levne  Plads  samt  om Fordel ingen af  den  t i l  Museet  under  Univers i -
te te ts  samlede  Lønningssum henlagte  Medhjælpssum.  Konsis tor ium anmodede 
b  derpaa  de t  i  Anledning af  Lønnings lovens  Revis ion  nedsa t te  Udvalg  om a t  tage  
b  de  i  Andragendet  f remsat te  Spørgsmaal  under  Overveje lse ,  hvoref ter  der ,  i  Hen-
ii  ho ld  t i l  Udvalgets  Udta le lse  e f te r  Konsis tor iums Inds t i l l ing  af  6 .  Ju l i  1885,  
i7  ved  Kirke-  og  Undervisningsminis ter ie ts  Resolu t ion  af  28 .  s .  M.  b lev  b i fa lde t ,  
c  a t  der .  e f te r  a t  Konservator  ved de t  zoologiske  Museum Conradsen f ra  1 .  Apr i l  
.g  s .  A.  var  f ra t raadt ,  a f  Univers i te te ts  samlede  Lønningssum t i l  Lønning for  en  
rn  ny  Konservator ,  maat te  udredes  696 Kr  ,  nemlig  600 Kr .  a f  den  egent l ige  Len­
in  n ingssum og 96  Kr .  a f  de  f inans lovbes temte  Forhøje lser  a f  samme,  dog saa ledes ,  
Jb  a t  den  samlede  Lønning ef ter  3  Aars  For løb  f ra  den nye  Konservators  Udnævnelse ,  
o l  forhøjedes  med 228 Kr .  t i l  924 Kr .  og  a t te r  e f te r  3  Aars  For løb  med 176 Kr .  
[ i i  t i l  1100 Kr . ,  samt  a t  de t  e f te r  Konsis tor iums nærmere  Bes temmelse  over lodes  t i l  
i 4 !  Professoren  i  Zoologi  a f  de  Mol tkeske  Legatmidler  a t  t i lve jebr inge  e t  passende  
j3  Supplement  t i l  h in  Lønning,  a l t  under  Forbehold  af  de  Forandr inger  i  foranfør te  
Bes temmelser ,  som maat te  b l ive  en  Følge  af  en  eventuel  ny  Lønings lov .  End 
>iv  v idere  b i fa ld tes  de t ,  a t  de t  Beløb,  som af  Begyndelses lønningen 696 Kr .  maat te  
i ld  b l ive  bespare t  f ra  l .  Apr i l  s .  A.  indt i l  Ansæt te lsen  af  en  ny  Konservator ,  maat te  
i ia  s t i l les  t i l  Dispos i t ion  for  Museumsraadet ,  dog med Fradrag  af  67  Øre  t i l  Afrun-
i ib  d ing  af  de t  iøvr ig t  under  Univers i te te ts  samlede  Lønningssum disponible  Beløb;  
Jb  a t  den de t  zoologiske  Museum t i l lag te  samlede  Medhjælpssum —naar  der  bor tsaas  
Bi t  f ra  de  ved Minis ter ie ts  Resolu t ion  af  5 .  Ju l i  1878 t i l  3die  Afdel ing  henlagte  
lOl  1000 Kr .  — al t saa  t i l  e t  Beløb af  2200 Kr .  f ra  1 .  Apr i l  s .  A a t  regne  maat te  
r i ld  b l ive  saa ledes  fordel te ,  a t  der  t i l  Medhjælp  ved Kontorarbejdet  bes temtes  200 Kr . ,  
•go og  t i l  sk i f tevis  Raadighed for  de  3  Afdel inger  l ige ledes  200 Kr . ,  medens  hver  
Ib  af  d isse  t i l  S tadighed erholdt  600 Kr . ,  dog a t  de  200 Kr . ,  som i  Følge  Grund­
pi l  laget  for  den  bes taaende  Lønnings lov  af  25 .  Mar ts  1871 vare  bes temte  t i l  Hjælp  
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de Dage,  Museet  s tod  aabent  for  Publ ikum,  n ieu  vare  indbefa t tede  under  den 
anfør te  Fordel ing ,  fa ld t  t i lbage  t i l  deres  opr indel ige  Hestemmelse ,  saasnar t  den  
nye  Konservators  Forpl ig te lse  t i l  uden sær l ig t  Veder lag  a t  over tage  Opsyn og  
Forevisning i  Museets  2den Afdel ing  maat te  ophore .  
I  Henhold  t i l  Museumsraadets  Inds t i l l ing  udnævnte  Konsis tor ium deref ter  
under  9 .  September  s .  A.  V.  C.  Hamburger  t i l  Konservator  ved  Museet  f ra  1 .  
Ju l i  s .  A.  a t  regne  med 3  Maaneders  Opsigelsesre t  f ra  begge  Sider  og  paa  de  
i  Minis ter ie ts  Skr ive lse  ommeldte  Lønningsvi lkaar .  Ef ter  Museumsraadets  Ind­
s t i l l ing  b i fa ld t  Konsis tor ium derhos  under  29 .  s .  M. ,  a t  der  t i l  Konservator  
Hamburger  foruden den ved Minis ter ie ts  Skr ive lse  fas tsa t te  Lonning udrededes  af  
do  t i l  Museets  S tudier  og  Undervisningssamling henlagte  Mol tkeske  Legatmidler  
e t  saa  s tor t  Beløb,  a t  hans  Lønning i  a l t  kom t i l  a t  udgjøre  1 J<>0 Kr.  aar l ig ,  
a l t saa  for  Tiden 504 Kr .  aar l ig  f ra  1  Ju l i  s .  A.  a t  regne .  
— Fra  Muspumsraadet  modtog Konsis tor ium under  2 .  September  1885,  e t  
f ra  Museets  Por tner  C.  Larsen  in / lg ive t  Andragende om Ti l ladelse  t i l  midler t id ig t  
a t  maat te  benyt te  de t  ene  Garderobeværelse  i  Museets  S tueetage ,  ved  Siden af  
Ves t ibulen ,  t i l  hv i lke t  Værelse  der  var  Opgang f ra  hans  Beboelses le j l ighed,  t i l  
Soveværelse  for  s ig  og  Hust ru .  Da Por tner  Larsen  havde  g jennemgaaet  en  svær  
Sygdom,  og  det  nævnte  Værelse  for  Tiden s tod  ubenyt te t ,  anbefa lede  Museums-
raadet ,  a t  Ti l ladelsen  gaves  rent  midler t id ig t ,  og  med den Indskrænkning i  Benyt­
te lsen ,  a t  der  ikke  der  maat te  bruges  Lys .  Ef ter  a t  Konsis tor ium havde indhente t  
Erklær ing  f ra  Bygnings inspektoren ,  samtykkede  Konsis tor ium under  6 .  November  
s .  A.  i ,  a t  de t  nævnte  Værelse  maat te  benyt tes  a f  Museets  Por tner  paa  den 
anfør te  Maade.  
— Under  21 .  September  1885 indbere t tede  Museumsraadet  t i l  Konsis tor ium,  
a t  de t ,  e f te r  de  Erfar inger ,  der  vare  g jor te  ved Chr is t iansborg  Slo ts  Brand,  havde  
taget  under  Overveje lse ,  hvad der  kunde g jøres  for  a t  s ikre  de  i  den  zoologiske  
Museumsbygning værende Samlinger  mod I ldsvaade .  Det  var  deref ter  b levet  be­
s lu t te t  a t  anskaffe  fø lgende  Gjens taude:  
1 .  l 'o  Haaudsprøj ter ,  som anbragtes ,  den  ene  i  Kjældere tagen,  den  anden 
i  Mezaninetagen,  t i l sammen med en  Bekostn ing  af  50  Kr . ;  
2 .  24  s tør re  Lygter  i ; i l  Oplysning i  Opst i l l ingssa lene  og  Korr idorerne  samt  
4  Haaudlygter  t i l  Brug for  Personale t :  
3 .  50  le t  t ranspor table  Skuffer ,  anbragte  oven paa  Skabene  i  den  Lundske  
pælæontologiske  Samling,  med en  Udgif t  a f  132 Kr .  50  O. ;  
4 .  Ti l  Bor tskaffe lse  af  Bøger ,  Arkival ie r  cg  l ignende Gjens taude  24  Sække 
for  i  a l t  21  Kr .  84  O. ;  
5 .  10  Sæt  af  Alf red  Benzons  i lds lukkende Bomber ,  i  a l t  t i l  Beløb 109 
Kr .  87  O.  
Udgif terne  t i l  Lygterne  havde  Museet  kunnet  a fholde  af  de ts  Konto  t i l  Be­
lysning m.  v . ,  medens  de t  ikke  saa  s ig  i  S tand t i l  a t  a fholde  Udgif terne  ved de  
andre  Anskaffe lser ,  i  a l t  t i l  Beløb af  314 Kr .  21  O ,  og  derfor  anholdt  om,  a t  
der  maat te  b l ive  ydet  Museet  en  ext raordinær  Bevi l l ing  her t i l .  Ef ter  a t  Konsi ­
s tor ium f ra  Univers i te te ts  Kvæstor  havde  modtaget  en  Erklær ing  af  29 .  Juni  1886,  
hvor i  de t  oplys tes ,  a t  der  for  Regnskabsaare t  1885 — 86 var  en  Bespare lse  a l  
593 Kr .  64  O.  paa  de t  t i l  de t  zoologiske  Museums Opvarmning og Belysning 
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under  Univers i te te ts  Budgetpos t  3  c  indbefa t tede  Beløb,  inds t i l lede  Konsis tor ium,  
a t  oven nævnte  Udgif t  a f  314 Kr .  21  ø .  afholdtes  af  de t te  besparede  Beløb.  
Denne Inds t i l l ing  b i fa ld t  Minis ter ie t  under  14 .  Ju l i  1886.  
— Under  5 .  November  1885 meddel te  Museumsraadet ,  a t  der  f ra  D 'Hrr .  
Fabr ikant  G Budde Lund,  Kammerherre ,  Overførs ter ,  Dr .  phi l .  P .  E .  Mul ler  og  
Dr .  phi l .  W.  Sørensen — som Kommit terede  for  en  Kreds  af  ældre  og  yngre  Na­
tur forskere  og  Yndere  af  Naturvidenskaben,  der  har  dannet  s ig  for  a t  t i lve jebr inge  
en  Buste  af  a fdøde  Professor ,  Inspektor  ved Univers i te te ts  zoologiske  Museum 
J  C.  Schiødte ,  saa  vel  som for  a t  søge  denne ops t i l le t  paa  e t  passende  Sted  i  
e l le r  ved  de  Samlinger ,  a f  hvis  Udvikl ing  og  Ordning Schiødte  havde  saa  s tor  er i  
For t jenes te ,  og  hvor  Busten  paa  en  na tur l ig  Maade vi lde  kunne minde  besøgende 
om den afdøde  Forsker  og  hans  Gjerning« — var  indkommet  en  Anmodning t i l  
Museumsraadet  om a t  v i l le  modtage  en  af  Krøyer  model lere t ,  og  i  Bronce  s tøbt  
Buste  som Museets  Eiendom,  og  a t  v i l le  sk jænke den en  passende  Plads  i  e l le r  
ved den entomologiske  Afdel ing ,  om mul ig t  paa  e t  for  de t  besøgende Publ ikum 
t i lgængel ig t  S ted .  Museumsraadet  anholdt  der for  om Konsis tor iums Samtykke t i l ,  
a t  bemeldte  Gave modtoges .  Under  16 .  December  s .  A meddel te  Konsis tor ium 
det  begjærede  Samtykke.  Busten  er  deref ter  b levet  anbragt  i  Museet  
— Under  5 .  Februar  1886 henledede  Museumsraadet  for  zoologisk  
Museum Konsis tor iums Opmærksomhed paa ,  om der  ikke  kunde skaffes  Museets  
Fyrbøder  P .  Olsen ,  der  med s tor  Omhu,  Trofas thed og Paal ide l ighed udfør te  
s i t  Hværv,  nogen Forbedr ing  i  hans  St i l l ing .  Museumsraadet  bemærkede ,  a t  
de t  i  de  senere  Aar  havde  indrømmet  Fyrbøder  Olsen ,  der  var  ansa t  paa  det  
Vi lkaar ,  a t  han  i  den  Del  a f  s in  Arbejds t id  (7  Timer  dagl ig) ,  som ikke  optoges  
af  Fyrbøderarbejdet ,  skulde  yde  Museet  Haandhjælp  af  forskje l l ig  Ar t ,  Fr i tagelse  
for  Arbejde  i  Maanederne  Juni—August ,  paa  den Bet ingelse ,  a t  han  i  Apr i l ,  Maj  
og  September  dagl ig  leverede  2—3 Timers  Ext raarbejde  og,  a t  han  gav Afkald  
paa  de  ham af  Museets  Konto  t i l  Opvarmning o .  s .  v .  t i l lag te  20  Kr .  for  d isse  3  
Maaneder .  i  hvi lken  Tid  han havde  haf t  Arbejde  som Maskinarbejder .  For  a t  
forbedre  hans  St i l l ing  anholdt  Museumsraadet  der for  om Bemyndigelse  t i l  ogsaa  
i  Maanederne  Juni ,  Ju l i  og  August  a t  udbeta le  de t  ham for  hver  af  Aare ts  øvr ige  
Maaneder  t i l lag te  Veder lag  af  20  Kr .  af  nævnte  Konto  uanse t  a t  han  i  d isse  
Maaneder  he l t  var  f r i taget  for  Arbejde ,  dog mod a t  han  som hidt i l  i  Maj  og  
September  dagl ig  ydede  2—3 Timers  Extraarbejde  I  Skr ive lse  af  29 .  Juni  s .  A.  
udta l te  Kvæstor ,  a t  Fyrbøderes  Beskjæf t ige lse  overhovedet  n .aa t te  medføre  Ophør  
af  de t  egent l ige  Arbejde  i  Sommert iden ,  men a t  deres  Lønning ved de  t i l  Uni­
vers i te te t  knyt tede  Ins t i tu t ioner  ikke  des to  mindre  var  beregnet  paa  a t  være  s tadig  
he le  Aare t  ig jennem,  og  a t  navnl ig  den her  ommeldte  Fyrbøder  for  hver  af  Aare ts  
Maaneder  oppebar  58  Kr  af  Univers i te ts  samlede  Lønningssum Der  v i lde  saa-
ledes  forment l ig  ikke  kunne være  noget  t i l  Hinder  for .  a t  Konsis tor ium meddel te  
Museumsraadet  den  med Hensyn t i l  den  nu  værende Fyrbøder  a t t raaede  Bemyn­
digelse .  
Under  3 .  Ju l i  s .  A gav Konsis tor ium deref ter  Museumsraadet  den  begjærede  
Bemyndigelse .  
— Paa  Univers i te te ts  Budget  under  Udgif t skonto  3  c  for  1886—87 optoges  e t  
ext raordinært  Beløb t i l  Erhvervelsen  af  2de  Samlinger  af  Fugleskind og en  Samling 
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af  Fugleæg.  Fors lage t  he rom var  l edsage t  a f  fø lgende  Bemærkninger :  Prof .  
zoo log iæ Lf i tken  havde  i  e t  a f  Kons i s to r ium anbefa le t  Andragende  anhold t  om,  a t  
de t  nævnte  Be lob  maa t te  søges  bev i lge t  t i l  a t  e rhverve  fo r  de t  zoo log iske  Museums  
I s te  Afde l ing  fø lgende  Dele  a f  a ldøde  Fabr ike je r  Al f red  Benzons  o rn i tho log i ske  
Saml inger :  1 )  En  Saml ing  a f  82  Skind  a f  Fug le  (e l l e r  t i l  De l s  uds toppede  Fugle ,  
f ra  Danmark  og  vore  nord i ske  Bi lande ;  2 )  en  Saml ing  a f  Sk ind  a f  f remmede  
Fugle  i  omt ren t  170  Exemplare r  og  140  Ar te r :  samt  3 )  en  Saml ing  a f  Fug leæg,  
repræsen te rende  92  Ar te r ,  paa  ganske  enke l te  Undtage l se r  nær  a f  danske  e l l e r  
nord i ske  Fugle  e l l e r  dog  a f  Fug le ,  som kunne  fo rekomme i  Danmark  — der ib land t  
en  s tø r re  Række  a f  Gjøgeæg med  t i lhørende  »Redeæg ,  de t  v i l  s ige  de t  he le  
Kuld  a f  Æg,  fundne  med  Gjøgeæg i  Reder  a f  omtren t  40  forsk je l I ige  danske  
P le je lug le  fo r  Gjøgen .  Erhverve l sen  a f  d i s se  Saml inger ,  t i l  hv i lke  E ta t s raad inde  
Benzon  havde  indrømmet  Musee t  Fork jøbs re t  mod  en  fo rho ldsv i s  b i l l ig  Kjøbesum,  
v i lde  e f te r  Prof .  Lu tkens  Udta le l se  have  s tu r  Be tydning  fo r  Musee t  som e t  væ­
sen t l ig t  F remskr id t  hen  imod den  v i -d  Lov  a f  29 .  December  1862  §  1  fo r  de t t e  
fas t sa t t e  Hovedopgave ,  a t  an lægge  og  udvik le  saa  ve l  a lminde l ige  v idenskabe l ige  
Saml inger  som der f ra  adsk i l t e  Saml inger ,  de r  t j en te  t i l  a t  op lyse  Lande t s  Na tur ­
forho ld  ug  f remst i l l e  saa  ve l  de  enke l te  Ar te r  som d i sses  Udvik l ing .  
— I  Skr ive l se  a f  3 .  Mar t s  1886  anhold t  Museumsraade t  fo r  zoo log isk  
Museum,  i  Anledn ing  a f ,  a t  de t  va r  kommen t i l  de t s  Kundskab ,  a t  Mar ine­
min i s te r ie t  v i lde  være  t i l  S inds ,  fo ruden  den  Botan iker ,  som af  Kommiss ionen  
fo r  Grøn lands  geo log iske  og  geogra f i ske  Undersøge l se  v i lde  b l ive  inds t i l l e t  t i l  
a t  fø lge  med  Korve t ten  »Fyl la '  paa  dens  fo res taaende  Togt  t i l  de  g røn landske  
Farvande ,  a t  t i l s t aa  ogsaa  en  anden  Naturh i s to r ike r ,  som maa t te  b l ive  anbefa le t  
de r t i l ,  Le j l ighed  t i l  a t  de l t age  i  de t t e  Togt ,  -  om en  Bevi l l ing  t i l  Afho lde l sen  
a f  de  med  s ids t  nævntes  Udsende l se  fo rbundne  Udgi f te r .  
Museumsraade t  maa t te  mege t  anbefa le ,  a t  denne  Le j l ighed  b lev  beny t te t  t i l  
a t  fo r t sæt te  de  ombord  i  »Fyl la«  i  1884  fore tagne  Indsaml inger  a f  Zoolog ica  i  
vore  a rk t i ske  Have .  De t  bemærkede ,  a t  Danmark  h id t i l  kun  l ide t  havde  b id rage t  
t i l  de  Undersøge l se r  over  Dyre l ive t  paa  s tø r re  Havdyb ,  som an tydede  e t  saa  be­
tydn ingsfu ld t  Vendepunkt  i  Udvik l ingen  a f  den  zoo log iske  Viden ,  og  hvor t i l  baade  
Sver ig  og  Norge ,  S to rbr i t an ien ,  F rankr ig ,  I t a l i en ,  de  nordamer ikanske  Fr i s ta te r  
og  t i l  De l s  Hol land  havde  yde t  saa  be tyde l ige  Bidrag  Hvad  der  i  denne  Hen­
seende  var  b leve t  udre t t e t  he r ,  indskrænkede  s ig  t i l  nog le  faa  Skrabn inger ,  udfør te  
a f  » Ingol f«  i  1879 ,  t i l  »Dj imphna«  Expedi t ionens  Undersøge l se r  i  de t  ka r i ske  
Hav ,  og  t i l  de  nu  s ids t  a f  »Fyl la«  i  Baf l ' insbugten  udfør te  Skrabn inger  under  
Kapte jn  Normanns  inds ig t s fu lde  og  n idk jære  Lede l se .  Vare  d i s se  Bundskrabn inger  
end  ikke  udfør te  paa  saa  s to re  Dybder  som de ,  man  nu  tænkte  paa  ved  egen t l ige  
Dybhavsundersøge l se r ,  saa  vare  de  f .  Ex .  paa  »Fyl la«  undersøg te  Dybder  dog  
s tø r re  end  de ,  hvor t i l  de t  havde  være t  mul ig t  fo r  de  i  Grøn land  bosa t t e  na tu r ­
kyndige  Embedsmænd a t  uds t række  deres  Undersøge l se r ,  og  »Fyl la«s  s ids te  Ex-
ped i t ion  gav  der for  e t  mege t  k jærkomment  Bidrag  t i l  Kundskaben  om Grønlands­
have t s  dybere  Dele  a f  nye  e l l e r  h id t i l  mindre  k jend te  F i ske  og  lavere  Dyreformer .  
Musee t  v i lde  maaske  kunne  overkomme,  om end  med  fø le l ige  Afsavn  paa  
enke l te  Punkte r ,  a t  fo r syne  den  udsend te  Naturh i s to r ike r ,  hvem de t  maa t te  b l ive  
overdrage t  a t  va re tage  Zoolog iens  Tarv ,  med  Glas  og  Sp i r i tus  m.  m t i l  <>p |>e-
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\anng af  de  indsamlede  Gjeus tande ,  men det  v i lde  i  a l t  Fa ld  ikke  kunne bes t r ide  
af  s i t  Annuum de  Pengebeløb,  som paa  anden Maade v i lde  medgaa ,  og  som man 
— i  Lig l ied  med hvad den grønlandske  Kommiss ion  havde  beregnet  for  den  ud­
sendte  Botanikers  Vedkommende — vi lde  ans laa  t i l  500 Kr .  Museumsraadet  
androg derfor  om en ext raordinær  Bevi l l ing  af  700 Kr .  t i l  begge  de  nævnte  Øje­
med,  subs id iær t  a f  500 Kr .  t i l  de t  s ids t  nævnte .  
Under  Forudsætning af  Minis ter ie ts  Samtykke t i l  de t te  Fors lag  inds t i l lede  
Raadet  end v idere ,  a t  de t  ig jennem Marineminis ter ie t  maat te  b l ive  paa lagt  Chefen  
for  »Fyl la«  a t  lade  fore tage  Undersogelser  a f  Havbunden med Bundskraber  og  
Trawl  i de  af  Skibet  besøgte  ark t i ske  Have,  i sær  paa  Dybder ,  der  nærmede s ig  
t i l  e l le r  overs teg  100 Favne,  saa  of te  som Tjenes tens  Tarv  og  andre  Omstændig­
heder  maat te  t i l lade  de t ,  og  overhovedet  a t  yde  den Naturhis tor iker ,  hvem Vare­
tagelsen  af  de t  zoologiske  Udbyt te  maat te  b l ive  overdraget ,  den  Ass is tance  t i l  
Indsamlinger  m.  m ,  som de  oven nævnte  Hensyn kunde t i l s tede ,  samt  endel ig  a t  
foranledige ,  a t  de  t i l  Skrabuinger  paa  Skibets  s ids te  Togt  benyt tede  Appara ter  
a t te r  b leve  medtagne  om Bord i  samme øjemed.  
Ti l  a t  de l tage  i  Togte t  under  de  her  nævnte  Forudsætninger  ønskede  Mu­
seumsraadet  a t  inds t i l le  s tud .  mag.  Theodor  Holm,  som paa  en  meget  t i l f reds­
s t i l lende  Maade havde  udfør t  t i l svarende  Hverv  om Bord i  »Fyl la«  og  »Dj imphna«.  
Ved a t  f remsende Museumsraadets  Inds t i l l ing  anbefa lede  Konsis tor ium i  
Skr ive lse  af  14 .  Apr i l  s .  A ,  i  T i l s lu tn ing  t i l  en  f ra  Univers i te te ts  Kvæstor  indhente t  
Erklær ing ,  a t  de t  over lodes  t i l  Museet  se lv  a t  t i lve iebr inge  de  for  den  eventuel le  
Expedi t ion  nødvendige  Spi r i tusglas  m.  m.  t i l  Opbevar ing  af  de t  indsamlede ,  men 
a t  de t  andet  a f  Museumsraadet  nævnte  Beløb 500 Kr .  om mul ig t  søgtes  afhold t  
a f  S ta tskassen ,  og  for  saa  vid t  de t te  ikke  lod  s ig  g jøre ,  a t  de t  udbeta l tes  paa  
forvente t  Ti l lægsbevi l l ing  inden Linien  af  Kommuni te te ts  ext raordinære  Udgif t skonto  
for  F inansaare t  18S6—87.  
Minis ter ie t  for  Kirke-  og  Undervisningsvæsenet  t i l skrev  heref ter  Mar inemini ­
s ter ie t  i  Overenss temmelse  med Museumsraadets  Inds t i l l ing  og  erholdt  under  Maj  
s .  A.  e t  i  a l le  Henseender  imødekommende Svar ,  ide t  Mar ineminis ter ie t  lovede  a t  
t i l s taa  s tud .  mag.  Holm f r i  S ta t ion  om Bord  som Messemedlem i  Forventning 
om,  a t  han  vi lde  ass is tere  ved de  forefa ldende  v idenskabel ige  Arbejder ,  og  derhos  
gav Ti lsagn om a t  paa lægge Skibschefen  a t  fore tage  de  ønskede  Undersøgelser  a f  
Havbunden 
Ved Meddele lsen  herom i  Skr ive lse  af  13 .  s .  M.  t i l  Konsis tor ium og Kvæstor  
fas tsa t te  Minis ter ie t ,  a t  de t  oven nævnte  Udgif t sbe løb  af  500 Kr .  b lev  a t  afholde  
paa  den fores laaede  Maade af  Kommuni te te ts  Konto  for  ext raordinære  Udgif ter ,  
medens  Lever ingen af  de  nødvendige  Glas  m.  m.  t i l  Opbevar ing  af  de t  indsamlede  
Mater ia le  over lodes  t i l  Museet .  
Under  17 .  November  s .  A.  indbere t tede  Museumsraadet ,  a t  der  af  de t  be­
v i lgede  Beløb d i rekte  kun var  b levet  Brug for  148 Kr .  66  0 . .  ef tersom Forholdene  
ikke  havde  g ive t  Anledning t i l  e l le r  t i l lode  saadanne længere  og  mere  kos tbare  
Udf lugter  f ra  Skibet ,  som under  andre  Omstændigheder  v i lde  have  været  a t  fore­
tage  Museumsiaadet  anholdt  derhos  om,  a t  de t  ikke  anvendte  Beløb af  351 Kr .  
34  0 .  maat te  t i l lades  udredet  de ls  t i l  a t  e rs ta t te  de t  zoologiske  Museum en Udgif t  
a f  101 Kr .  34  0 . ,  som var  medgaaet  t i l  Anskat fe lse  af  Glas ,  Propper ,  Spi r i tus  
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og forskel l ige  Redskaber  m.  in . ,  der  ud  over ,  hvad Museet  a l  s ine  egne  Behold­
ninger  havde  kunnet  afg ive ,  havde  været  nødvendige  t i l  Expedi t ionens  zoologiske  
Udrus tn ing ,  de ls  t i l  a t  t i lde le  den  udsendte  Naturhis tor iker ,  s tud  mag.  Th.  I lo lm,  
e t  Honorar  af  250 Kr .  for  den  ved Indsamlingen udvis te  Iver  og  Nidkjærhed.  
Om den Udgif t  for  Museet ,  som ønskedes  ers ta t te t ,  t i l fø jede  Museumsraadet ,  a t  
der  ikke  der i  var  indbefa t te t ,  hvad der  af  Glas ,  Spi r i tus  o .  s .  v  var  anvendt  paa  
Samlingen ef ter  dens  Aflever ing  i  Museet  e l le r  dens  Opst i l l ing ,  Bevar ing  o .  s .  v .  
Angaaende Indsamlingen bemærkede  Museumsraadet ,  a t  der  af  F iske  — store  og  
smaa — var  indsamlet  i  a l t  190 Stykker ,  a f  Leddyr  (Krebsdyr  og  Arachnider ;  141 
s t ø r r e  o g  m i n d r e  G l a s ;  d e  i n d s a m l e d e  K r e b s d y r - A r t e r s  A n t a l  v a r  h e n v e d  7 o ;  a f  
andre  lavere  Dyr  c .  100 Glas .  Foruden den udfyldende  Betydning,  som denne 
Indsamling havde,  f remhævede Museumsraadet ,  a t  der  ved den Omhu,  hvormed 
de  enkel te  F indes teder  vare  protokolerede ,  var  t i lve jebragt  en  værdi fu ld  Række af  
Oplysninger  om Arternes  Forekomst .  Dybde,  Bundforhold  o  s .  v . ,  som vi lde  fore  
nærmere  t i l  Real i sa t ionen af  den  Opgave:  a t  udarbejde  en  ny og  fy ldes tg jørende  
Fauna Grønlandica« .  Ef ter  a t  Konsis tor ium i  en  med Kvæstors  Erklær ing  bi lagt  
Skr ive lse  af  11 .  Februar  1887 havde anbefa le t  Museumsraadets  Andragende,  be­
vi lgede  Minis ter ie t  under  19 .  s  M.  den  fores laaede  Anvendelse  af  de t  ikke  brugte  
Beløb.  
— Efter  a t  den in ternat ionale  orni thologiske  Kongres  i  1884 havde afholdt  
s i t  førs te  Møde i  Wien,  og  nedsa t  en  permanent  Komite  med Centra lsæde samme­
s teds ,  henvendte  denne  Komite ,  a f  hvi lken  Prof .  Lutken var  va lg t  t i l  Medlem 
for  Danmarks  Vedkommende,  ig jennem det  herværende Oster r igsk-Ungarske  Ge­
sandtskab en  Opfordr ing  t i l  den  danske  Regjer ing  om a t  b idrage  e t  aar l ig t  Beløb 
af  500 Kr .  t i l  Fremme af  Komiteens  Arbejder .  
Ef ter  Foranledning af  Kul tusminis ter ie t  indsendte  Konsis tor ium under  27 .  
Apr i l  1885 en  af  Prof .  Lutken af fa t te t  Betænkning med Hensyn t i l  Sagens  v iden­
skabel ige  Betydning,  t i l  hvi lken  Konsis tor ium ganske  s lu t tede  s ig .  
Prof .  Li i tken  udta l te ,  a t  de t  a f  de t  medfulg te  Program for  den  oveu nævnte  
Komites  Virksomhed og  Formaal  f remgik ,  a t  d isse  g ik  i  f le rs id ig  Retn ing .  
Naar  der ib landt  »Fjerkræavlens  Udvikl ing« var  nævnt ,  turde  de t te  dog næppe 
regnes  t i l  de  v idenskabel ige  Formaal ,  som Minis ter ie ts  Skr ive lse  havde  haf t  for  
Øje ;  og  for  saa  vid t  mul igs t  ensar tede  Fredninger  og  Jagtbes temmelser  i  Evropas  
Sta ter  vare  Gjens tand for  Komiteens  Bes t ræbelser ,  turde  de t  ve l  være  t i l s t rækkel ig t  
a t  henvise  t i l ,  a t  d isse  i  hø j  Grad havde beskæft ige t  vor  Lovgivningsmagt  ogsaa  
i  den  senes te  Tid  Den t redje  Side  af  Komiteens  Bes t ræbelser  havde  der imod en  
v i rke l ig  v idenskabel ig  In teresse  og  hør te  t i l  dem,  som ingen Sta t  godt  kunde 
unddrage  s ig  for  a t  de l tage  i ,  naar  de  havde  antaget  en  v is  a lmindel ig  e l le r  
in ternat ional  Karakter .  De kunde nemlig  ikke  f remmes med fu ld  Nyt te  a f  de t  
enkel te  Land e l le r  S ta t ;  deres  re t te  Betydning kunde de ,  l igesom de  meteorologiske  
Ins t i tu ter ,  kun faa  ved a t  danne  Led i  en  Kjæde,  der  i  de t  minds te  omspændte  
en  Verdensdel .  Saa ledes  forholdt  de t  s ig  nemlig  med Bes t ræbelserne  for ,  g jennem 
Iagt tagelser  paa  mange Punkter ,  a t  skaffe  Vished om forskje l l ige  Fænomener  i  
Fugle l ive t ,  sær l ig  om Fuglenes  per iodiske  Vandr inger ,  deres  Træk og-  andre  dermed 
'  Forbindelse  s taaende  Fænomener ,  deres  Liv  og  Forplantn ing  vedkommende Det  
Gaadefulde  i  Vandr ingsfænomenerne  havde  a l t id  øvet  en  s tærk  Ti l t rækning paa  
Videnskabel ige Samlinger .  
Naturforskerne ,  men førend der  kunde v indes  en  t i l f redss t i l lende  Forklar ing  af  
dem,  var  de t  nødvendigt  ad  Erfar ingens  Vej  a t  lære  a l le  d isse  Fænomener  a t  
k jende  i  a l le  deres  Enkel theder ,  og  en  af  de  Veje ,  ad  hvi lken  de t te  Maal  kunde 
t i l s t ræbes ,  var  p lanmæssige ,  ig jennem en Aarrække for tsa t te  Iagt tagelser .  Den 
enkel te  Orni thologs ,  ja  se lv  de t  enkel te  s tør re  Lands  Bes t ræbelser  i  denne  Retning 
vare  ikke  t i l s t rækkel ige ;  a t  samle  de  spl i t tede  Kræfter  t i l  p lanmæssig t  Samarbejde  
var  nødvendigt .  I  de t te  Øjemed havde der  i  den  senere  Tid  dannet  s ig  to  orni -
thologiske  Komiteer ,  en  i  England og en  i  Tyskland,  der  begge  havde  v i rke t  i  
l i e re  Aar .  Den engelske ,  som var  nedsa t  af  den  berømte  Forening »Bri t i sh  As­
socia t ion  for  the  ad  vancement  of  sc ience«,  havde  i sær  forsøgt  a t  v i rke  ved a t  
f remkalde  Indbere tn inger  f ra  Fyr taarnene  langs  a l le  S torbr i taniens  Kyster  om de  
l  Fugle ,  som i  Trækt iden,  i sær  i  mørke  Nætter ,  s tøde  mod Fyrene  og  ved denne  
Lej l ighed dræbes  e l le r  fanges .  Se lvfølgel ig  kunde herved v indes  en  Række værdi ­
fu lde  Data  t i l  Fugle t rækkets  Sta t i s t ik ,  hvad enten  nu  Fuglene  kom i  Berør ing  
med Fyrene  ved a t  krydse  Nordsøen,  e l le r  ved under  deres  Vandr inger  f ra  Nord  
t i l  Syd,  og  omvendt ,  a t  fø lge  Kysterne ,  hvi lke t  de  jo  for  en  s tor  Del  g jorde .  E11 
I  l i l le  Begyndelse  t i l  noget  l ignende var  ogsaa  g jor t  her  i  Landet ,  ide t  en  Læge 
i  S torehedinge ,  Hr .  Arc tander ,  f ra  førs t  a f  e f te r  Af ta le  med Prof .  Reinhardt ,  
s tadig  havde  indsendt  de  Fugle ,  der  bragtes  ham fra  Stevns  Fyr ,  t i l  Museet ,  hvor  
de  b leve  bes temte  og  optegnede .  Da det te  maat te  antages  a t  være  iværksa t  e f te r  
k  Af ta le  med den engelske  Komite ,  saa ledes  a t  de t  havde  været  Prof .  Reinhardts  
3  Hensig t  ved Aare ts  S lu tn ing  a t  indsende  s ine  Optegnelser  t i l  denne  Komite ,  var  
b  de t te ,  s iden  Prof .  Lutken havde over taget  Bes tyre lsen  af  Museets  l s te  Afde-
i l  l ing ,  regelmæssig  sket  med de  Oplysninger ,  som Hr .  Arc tander  havde  t i l s t i l le t  
r i  ham.  Ved samme Tid  var  der  imidler t id  f ra  den tyske  Komite  — den.  som 
)3 senere  var  udvidet  t i l  e l le r  gaaet  op  i  den  in ternat ionale  Komite  i  Wien — ind-
9l  1 obe t  en  t i l  a fdøde  Prof .  Reinhardt  s t i le t  Opfordr ing  om a t  v i rke  for ,  a t  der  
ib  ans t i l ledes  regelmæssige  orni thologiske  Iagt tagelser  her  i  Landet .  I  Kul tusmini -
te  s te r ie ts  g jentagne  Paalæg t i l  Museet  om a t  v i rke  sær l ig  for  de  danske  favnis t i ske  
Samlingers  Udvikl ing  og  Fremme laa  forment l ig  en  yder l igere  Opfordr ing  t i l  ikke  
jfs  a t  unddrage  den her  omhandlede  Sag den Medvirkning,  som man kuude yde ,  da  
9(1  de t  maat te  antages ,  a t  de t  ikke  a lene  var  Museets  mater ie l le  Udvikl ing ,  der  laa  
iM Minis ter ie t  paa  Sinde ,  men overhovedet  a l le  Bes t ræbelser  for  a t  oplyse  Landets  
Dyre l iv  og  Dyreverden.  Prof .  Li i tken  havde  derfor  henvendt  s ig  t i l  en  Kreds  
af  Mænd her  i  Landet ,  0111 hvi lke  han  med nogen Grund kunde antage ,  a t  de  
l iv  v i lde  være  v i l l ige  t i l  a t  unders tø t te  ham og Museet  i  denne  Sag,  og  de  f les te  a f  
[9b  dem havde meget  redebont  imødekommet  hans  Opfordr ing  t i l  a t  meddele  ham 
)9?  ved  Slu tn ingen af  hver t  Aar  deres  orni thologiske  Iagt tagelser ,  hvi lke  han  nu agtede  
iB a t  sammenst i l le  t i l  en  fæl les  Aarsbere tn ing ,  som han vi lde  s t i l le  t i l  Raadighed 
io l  for  den  tyske  Komite ,  ide t  han  forbeholdt  s ig  senere  a t  samle  d isse  per iodisk ,  
1  f .  Ex  hver t  5 te  Aar ,  t i l  en  samlet  dansk  Bere tn ing .  Den førs te  af  d isse  Aars-
• i9d  bere tn inger  var  nu  under  Trykken i  Tyskland,  og  den anden var  under  Arbejde ,  
o i*!  Prof .  Li i tken  antog,  a t  de t  var  hans  paabegyndte  Virksomhed i  denne  Retning,  
nos  som havde foranlediget  den  in ternat ionale  orni thologiske  Kongres  t i l  a t  vælge  ham 
l iJ  t i l  Delegere t  for  Danmarks  Vedkommende.  Det te  Valg  havde  han dog kun mod-
taget  under  Forbehold  af ,  a t  Forholdene  v i lde  t i l lade  ham a t  g ive  h in  Virksomhed 
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en  saadan  Uds t rækning ,  a t  de  danske  Bes t ræbe lse r  knude  komme t i !  a t  iml ta fp  
cn  værd ig  S t i l l ing  ved  S iden  a f  de  andre  s tø r re  S ta te r s .  
For  a t  de t t e  kunde  opnaas ,  inds t i l l ede  Prof .  L i i tken ,  a t  Min is te r ie t  v i lde  ud­
v i rke  fø lgende  Skr id t :  
1 )  Eu  Ordre  f ra  Mar inemin is te r ie t  t i l  s amt l ige  danske  fas te  Fyr  og  Fyrsk ibe  
o in  a t  iudsende  t i l  de t  zoo log iske  Museums  i s t e  Afde l ing  a l l e  de  Fugle ,  de r  
maa t te  b l ive  opsamlede  som dode  e l l e r  b l ive  fangne  paa  Fyrene  og  Fyrsk ibene ,  
med  Optegne l se  a f  Da to  osv  ,  i  Overenss temmelse  med  en  nærmere  Ins t ruk t ion .  
P ro l .  L i i tken  havde  i  øvr ig t  f ra  Komi teen  i  Wieu  modtage t  Medde le l se  om,  a t  
Komi teen  havde  henvendt  s ig  umidde lbar t  t i l  Mar inemin is te r ie t  om a t  l ade  o rn i -
tho log i ske  Iag t tage l se r  ans t i l l e  paa  de  danske  Fyr ;  r ig t ig  fo rs taae t  v i lde  de t t e  
Fors lag  fa lde  sammen med  de t  a f  ham f remsa t te  
2 )  Kn  Opfordr ing  f ra  F inansmin is te r ie t  t i l  de  de t  under lag te  Skovembeds-
inænd  om a t  v i l l e  indsende  en  Gang  aa r l ig  i  Januar  Maaued)  de  o rn i tho log i ske  
Observa t ioner ,  sær l ig  om Fugle t række t ,  Fug lenes  Ankomst t id ,  s jældnere  Fugles  
Forekomst ,  og  hvad  ande t  de r  maa t te  fo rekomme dem mærke l ig t  og  værd  a t  an-
fore ,  som de  under  de res  Gje rn ing  maa t te  have  haf t  Le j l ighed  t i l  a t  ans t i l l e ,  t i l  
Bes ty re ren  a f  den  oven  nævnte  Musoumsafde l ing .  Man  tu rde  her  ikke  fo r lange  
mere  end  eu  »Anmodning«  e l l e r  »Opfordr ing« ,  da  denne  Sag  se lv fø lge l ig  ikke  i  
nogen  Henseende  maa t te  ko l l ide re  med  Skove ta tens  Embedsp l ig te r ;  og  den  Ud­
s t rækning ,  hvor i  Opfordr ingen  maa t te  kunne  e f te rkommes  a f  den  enke l te ,  maa t te  
bes temmes  paa  den  ene  S ide  a f  Hensyne t  t i l  d i s se  P l ig te r ,  og  paa  den  anden  
S ide  a f  den  In te resse ,  som Skove inbedsn iændene  v i s t  n  >k i  Rege len  v i lde  have  fo r  
Iag t tage l sen  a f  den  nævnte  Ar t .  
3»  En  Bevi l l ing  t i l  Afho lde l se  a f  de  med  Sagen  fo rbundne  Udgi f te r  de runder  
Smaadoucøre r  t i l  underordnede  Fyrbe t jen te  som nogen  Ers ta tn ing  a f  Nær ingsværd ien  
a f  de  Fugle ,  de r  v i l l e  b l ive  indsend te ,  Por toudgi f te r  og  Kor respondance  samt  
Honorar  t i l  en  Medhjælper ,  som v i lde  have  a t  fø re  Pro toko l len  over  de  indkom­
mende  Saml inger  og  a t  reg i s t re re  og  sammens t i l l e  de  saa ledes  vundne  Resu l ta te r .  
Denne  Bevi l l ing ,  som ikke  tu rde  ans laas  t i l  mindre  end  Gon Kr. ,  burde  fo r ­
ment l ig  ikke  l ige f rem g ives  t i l  Musee t  som en  Forhø je l se  a f  de t t es  Budge t ,  da  
de t t e  l e t  kunde  b l ive  eu  Hindr ing  fo r  den  Forhø je l se  a f  Budge t te t ,  som Musee t  i  
andre  Re tn inger  maa t te  t rænge  t i l .  Der imod var  de t  fo rment l ig  a f  mindre  Be tyd­
n ing .  om Beløbe t  gaves  som en  særsk i l t  Bev i l l ing ,  e l l e r  i  Forb inde l se  med  den  a t  
den  in te rna t iona le  Komi te  i  Wien  beg jærede  Bevi l l ing  a f  500  Kr .  Denne  Bevi l l ing  
maa t te  l ige ledes  i  hø j  Grad  anbefa les ,  da  Komi teen  med  Hensyn  t i l  de  Penge­
mid le r ,  hvora f  den  sku lde  bekos te  s ine  Publ ika t ioner  m.  n i . ,  va r  ganske  henvis t  
t i l  B idragene  f ra  de  enke l te  S ta te r .  
1  Forb inde l se  med  den  fo re l iggende  Sag  benyt tede  Prof .  L i i tken  Le j l ig ­
heden  t i l  a t  fo res laa  Min is te r ie t  en  Forans ta l tn ing  med  e t  ande t  l ignende  Formaa l ,  
neml ig  a t  søge  udvi rke t  en  Ordre  f ra  Indenr igsmin i s te r ie t  t i l  Lande t s  Rednings­
s ta t ioner  om a t  indsende  te legra f i sk  Anmelde l se  t i l  Musee t  om Fangs t  e l l e r  S t ran­
d ing  a f  s tø r re  mærke l ige  Sødyr ,  være  s ig  Hva le r ,  Ha je r  e l l e r  andre  usædvanl ige  
Fremtoninger .  Denne  Forans ta l tn ing  var  b leven  g jennemfor t  i  de  nordamer ikanske  
Fr i s ta te r  og  havde  der  g ive t  særde les  paask jonne l sesværd ige  Resu l ta te r  baade  fo r  
Videnskaben  og  for  Museerne .  Man  kunde  der for  ikke  nære  Tviv l  om,  a t  au  
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saadan Forans ta l tn ing  uanse t  den  Ule j l ighed,  som den of te ,  uden t i l svarende  
Udbyt te ,  v i lde  kunne foraarsage  vedkommende Museumsafdél ings  Bes tyrer  ogsaa  
her  i  Landet  v i lde  kunne være  t i l  megen Nyt te .  
Undervisningsminis ter ie t  t i l skrev  derpaa  førs t  under  21 .  Maj  1885 Indenr igs­
minis ter ie t  i  Overenss temmelse  med Henst i l l ingen i  S lu tn ingen af  Prof .  Lutken ' s  
Skr ive lse ,  med Bemærkning,  a t  Udgif ten  ved de  omhandlede  te legraf iske  Anmel­
delser ,  for  saa  v id t  de  skulde  beta les ,  v i lde  b l ive  refunderede  af  Museet .  Ti l l ige  
meddel tes  de t  Udenr igsminis ter ie t ,  a t  man for  de t  fø lgende  Finansaar  v i lde  søge  
bevi lge t  de t  Beløb af  500 Kr . ,  der  var  begjære t  som Ti lskud t i l  den  orni thologiske  
Komite  i  Wien,  i  Bet ragtn ing  af ,  a t  de t  ene  af  de  Formaal ,  som Komiteen  havde  
s t i l le t  s ig ,  nemlig  a t  ans t i l le  Iagt tagelser  over  Fuglenes  Vandr inger  m.  m. ,  havde  
sær l ig  v idenskabel ig  In teresse .  
Ef ter  den g ivne  Anledning udsendte  Indenr igsminis ter ie t  under  10 .  Juni  
1885 en  Anmodning t i l  Bes tyrerne  for  de t  nørre jydske  samt  for  de t  bornholmske 
og  møenske  Redningsvæsen om a t  g ive  de  dem under lagte  Redningss ta t ioner ,  for  
saa  v id t  de  vare  e l le r  senere  maat te  b l ive  optagne  i  de t  te legraf iske  Net ,  Paalæg 
om a t  indsende  t i l  Museet  de  oven nævnte  Anmeldelser  om St randing af  mærkel ige  
Sødyr  o .  s .  v .  Indenr igsminis ter ie t  lod  derhos  t i lk jendegive ,  a t  Udgif terne  ved de  
omhandlede  Anmeldelser ,  for  saa  v id t  de  skulde  be ta les ,  v i lde  b l ive  refunderede  
af  Museet  
Kirke-  og  Undervisningsminis ter ie t  begjærede  derpaa  ved Skr ive lse  af  2  i .  No­
vember  1885 Marineminis ter ie ts  Ytr inger  med Hensyn t i l  Prof .  Lutkens  Fors lag  om 
Aflever ing  af  Fugle  f ra  Fyrs ta t ionerne .  Minis ter ie t  t i l fø jede ,  a t  der  paa  Fors laget  
t i l  F inans lov  for  1886—87 var  s t i l le t  Fors lag  om en Bevi l l ing  af  600 Kr  t i l  Af­
holdelse  af  de  Udgif ter ,  som denne Forholdsregel  i  Forbindelse  med andre  l ignende 
Undersøgelser  v i lde  medføre .  
Mar ineminis ter ie t  svarede  den 27 .  s  M. ,  a t  de t  var  v i l l ig t  t i l  a t  udfærdige  
den omspurgte  Ordre  t i l  samt l ige  Fyrs ta t ioner ,  men det  maat te  dog,  for inden de t te  
ske te ,  henlede  Opmærksomheden paa ,  a t  de  paa  saadanne Steder  indfangede  Fugle  
med Minis ter ie ts  Bi l l ige lse  h id t i l  vare  b levne  be t ragtede  som Fyrpersonale ts  Ejen­
dom,  og  a t  der  derfor  forment l ig  maat te  g ives  de t te  e t  forholdsmæssig t  Ers ta tn ings­
beløb.  At  de t te  Beløb ikke  v i lde  b l ive  ganske  r inge ,  i  de t  minds te  for  enkel te  
S ta t ioners  Vedkommende,  turde  f remgaa af ,  a t  der  i  Oktober  1883 og i  samme 
Maaned i  indeværende Aar  a lene  ved Anhol t  Fyr  var  fa lde t  f le re  hundrede  Krams­
fugle  i  Løbet  af  nogle  enkel te  Næt ter .  For  a t  skaffe  Mater ia le  t i l  en  omtrent l ig  
Bedømmelse  af ,  hvi lke  Værdier  de t  her  kunde dre je  s ig  om,  havde  Mar inemini ­
s ter ie t  imidler t id  udsendt  en  Cirkulærskr ive lse  t i l  samt l ige  Fyrs ta t ioner ,  hvor i  
d isse  anmodedes  om snares t  mul ig  a t  meddele  de  Oplysninger ,  som kunde g ives  
om Anta l le t  a f  de  Fugle ,  der  aar l ig  omkom ved a t  f lyve  imod Lanternerne  e l le r  
som paa  denne  Maade b leve  fangede ,  t i l l ige  med Oplysning om de  forskje l l ige  
Fugles  Ar t .  
Ef ter  a t  l ' rofessor  Li i tken  var  b leven g jor t  bekjendt  med Marineminis ter ie ts  
Skr ive lse ,  bemærkede  han i  Skr ive lse  af  5 .  December  s .  A ,  a t  e t  saadant  Massefa ld  
af  Kramsfugle ,  som det ,  der  angaves  a t  have  fundet  S ted  ved Anhol t  Fyr ,  v is t ,  nok-
var  a t  opfa t te  som en ved Bel iggenheden begrundet  lokal  Ejendommel ighed,  der  
næppe vi l  l e  have  noget  t i l svarende  re t  mange Steder .  Da der  nu  ved Mar ine­
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minis ter ie ts  Cirkulære  upaatv iv le l ig t  snar t  v i lde  b l ive  t i lve jebragt  nærmere  Oplys­
n inger  herom,  v i lde  de t  forment l ig  være  r ig t igs t  a t  oppebie  d isse ,  forend be­
s temtere  Ins t rukt ioner  af fa t tedes .  Det  var  indlysende ,  a t  de t  i  T i l fælde  som det  
oven nævnte  v i lde  være  ur imel ig t  a t  indsende  den hele  Masse  af  Fugle ;  de t  v i lde  
være  t i l s t rækkel ig t  a t  indsende  Frover .  Rimel igvis  v i lde  man dog i  de  hyppigs te  
Ti l fælde ,  hvor  der  kun var  Tale  om værdi løse  Smaafugle  og  om enkel te  S tykker ,  
kunne faa  de t  he le  indsendt ;  naar  »ler  fa ld t  f le re  Fugle ,  som øjensynl ig  vare  af  
samme Art ,  kunde man indskrænke s ig  t i l  Prøver ,  og  ved s tør re  Fugle ,  der  havde  
Værdi  for  Fyrpersonale t ,  lade  s ig  nøje  med Indsendelse  af  Hoveder ,  dog a t  d isse  
i  v i sse  Ti l fælde ,  der  nærmere  maat te  speci f iceres  i  Ins t ruxen,  burde  ledsages  
f .  Ex af  en  Vinge  og en  Fod Det  turde  vel  a l t id  forudsæt tes ,  a t  man vi lde  faa  
indsendt  a l t ,  hvad der  paa  Personale t  maat te  g jøre  Indt ryk  af  a t  være  usædvan­
l ig t  e l le r  ukjendt .  
Prof .  Li i tken  benyt tede  derhos  Lej l igheden t i l  a t  bemærke,  a t  han  mul ig­
vis  var  gaaet  for  v id t ,  naar  han  i  s i t  t id l igere  Fors lag  havde  tænkt  s ig  a l le  Fyr  
og  Fyrskibe  inddragne  i  Iag t tagelsesnet te t .  Det  var  sandsynl ig t ,  a t  de t te  baade  
\ i lde  I»1 ive  for  bekos te l ig t  og  for  v id t løf t ig t ,  og  a t  man maat te  indskrænke s ig  t i l  
e t  snævrere  Udvalg .  For  a t  drøf te  de t te  Spørgsmaal  saa  vel  som Affa t te lsen  af  
den  mere  specie l le  Ins t rux  t i l  Fyr-Embedsmændene ønskede  Prof .  Li i tken  en  
Bemyndigelse  t i l  a t  konferere  med den nærmest  vedkommende Embedsmand under  
Mar ineminis ter ie t .  Han t i l fø jede  endnu,  a t  den  af  ham fores laaede  Bevi l l ing  paa  
f ion  Kr .  mul igvis  v i lde  v ise  s ig  u t i l s t rækkel ig ,  men a t  han ,  for  ikke  a t  forøge  
Vanskel ighederne  ved Sagen,  havde  indskrænket  s ig  t i l  a t  fores laa  de t te  Beløb.  
I  e thver t  Fa ld  burde  den Ordre ,  hvorom Marineminis ter ie t  havde  g ive t  Ti l sagn,  
ikke  udfærdiges ,  førend Bevi l l ingen var  s ikre t .  
Ef ter  a t  Undervisningsminis ter ie t  i  denne  Anledning a t te r  havde  t i l skrevet  
Mar ineminis ter ie t ,  bemyndigede  de t te  Minis ter ium Kapte jn  C.  Normann t i l  a t  for ­
handle  med Prof .  Li i tken  angaaende Udarbejdelsen  af  en  Ins t rux  for  Fyrpersonale t ,  
hvoref ter  Kul tusminis ter ie t  under  ly .  December  1885 t i l lagde  Prof .  Li i tken  den 
fornødne Ordre  i  samme Øjemed.  Ti l l ige  oversendtes  t i l  Museet  de  ef terhaanden 
in lkomne Indbere tn inger  f ra  Fyrs ta t ionerne  af  de t  oven for  nævnte  Indhold  
Som al lerede  beror t ,  havde  Undervisningsminis ter ie t  imidler t id  for  F inansaare t  
1886—87 s t i l le t  Fors lag  om de  omspurgte  Bevi l l inger ,  nemlig  500 Kr .  som Ti l ­
skud t i l  den  af  den  in ternat ionale  orni thologiske  Kongres  i  Wien udnævnte  per­
manente  Komite  og  ( ' .<>0 Kr .  t i l  o rn i thologiske  Undersøgelser  har  i  Landet .  Paa  
Minis ter ie ts  senere  fas tsa t te  Budget  for  de t  nævnte  Finansaar  optoges  begge  Be­
vi l l inger ,  saa ledes  a t  d isse  afhold tes  under  »andre  og  overordent l ige  Sta tsud­
gi f te r" .  
Den af  Prof  Li i tken  fores laaede  Henvendelse  t i l  F inansminis ter ie t  angaaende 
Indsende ' se  af  orn i thologiske  Meddele lse  f ra  Skovembedsmændene har  Minis ter ie t  
ikke  fundet  t i l s t rækkel ig  Anledning t i l  a t  fore tage .  
4 .  U n i v e r s i t e t e t s  k e m i s k e  L a b o r a t o r i u m .  
Ved Finans loven for  1873—74 blev  den paa  Univers i te te ts  Budget  
opfor te  Konto  for  Univers i te te ts  kemiske  Labora tor ium forhøje t  med e t  Beløb af  
8 0 0  K r .  t i l  T i m e b e t a l i n g  f o r  2  a s s i s t e r e n d e  K a n d i d a t e r  ( H j æ l p e a s s i s t e n t e r  v e .  
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Labora tor ie t ,  saa ledes  a t  d isse  f ik  e t  Honorar  af  i  Krone  hver  pr .  Time.  Paa  
Finans lovfors laget  for  1884—85 blev  Kontoen fores laae t  forhøje t  med e t  Beløb 
af  880 Kr .  I  Følge  de t  a f  Labora tor ie ts  Bes tyrer  i  denne  Anledning indgivne  
Andragende blev  der  paa  Finans lovfors laget  bemærket  fø lgende:  Anta l le t  a f  de  
s tuderende  ved Labora tor ie t  var  s iden  1873—74 vedblevet  jævnt  a t  s t ige ,  indt i l  
de t  i  Foraars-Halvaare t  1880 blev  saa  betydel ig  forøget ,  a t  de  ugent l ige  Arbejds­
t imers  Anta l  (o :  Produkte t  a f  de  s tuderendes  Anta l  og  deres  Arbejds t imer)  var  
s teget  f ra  de  5  foregaaende Semest res  Gjennemsni tsanta l  a f  1277 ugent l ige  
Arbejds t imer  t i l  1616.  Fra  den Tid  havde  det  ikke  længere  været  mul ig t  a t  
meddele  Undervisningen i  den  normerede  Arbejds t id ,  4  D-age  om Ugen med 3  
Timer  hver  Dag,  og  denne  Arbejds t id  var  der for  b levet  udvidet  f ra  3  t i l  4  Timer  
dagl ig ,  hvorved der  kunde undervises  Vs  f le re  s tuderende  end t id l igere .  Frekven­
sen  havde  i  de  fø lgende  7  Semest re  hold t  s ig  t i l syneladende kons tant ;  men det te  
h idrør te  kun f ra ,  a t  Labora tor ie t  havde  maat te t  henvise  de  s tuderende ,  de t  ikke  
havde  kunnet  modtage ,  t i l  den  poly tekniske  Læreans ta l t s  Labora tor ium.  I  For­
aars-Halvaare t  vare  saa ledes  27  s tuderende  med en  Arbejds t id  af  300 Arbejds­
t imer  b levne  henvis te .  Ved den s tærke  Udvidelse  af  Undervisningen i  Labora­
tor ie t  var  Hjælpeass is tenternes  St i l l ing  nu  bleven en  he l t  anden end opr indel ig  
antaget ;  th i  medens  de  t id l igere  kun havde  gaaet  de  fas te  Ass is tenter  t i l  Haande 
ved Undervisningen,  havde  den s tærke  St igning af  de  s tuderendes  Anta l  medfør t ,  
a t  denne  havde  maat te t  de les  l ige l ig  imel lem a l le  Ass is tenterne ,  og  der  s t i l ledes  
saa ledes  med Hensyn t i l  Delagt igheden i  og  Ansvare t  for  Undervisningen samme 
Fordr inger  t i l  de  saa  kald te  Hjælpeass is tenter  som t i l  de  fas te  Ass is tenter .  
Forskje l len  var  kun den,  a t  de  s ids te  ogsaa  vare  beskæft igede  uden for  Under­
visnings t iden  Den Beta l ing  af  l  Krone  for  Timen,  som ydedes  for  Hjælpe­
ass is tenternes  Tjenes te ,  maat te  derfor  anses  for  a l t for  r inge  i  Forhold  t i l  Beskaf­
fenheden af  de t  ansvarsfu lde  og  besværl ige  Arbejde ,  som de  udfør te ,  og  t i l  den  
Fordannelse ,  som krævedes ,  og  Labora tor ie t  v i lde  ikke  kunne vente  a t  bevare  de  
Mænd,  som udfør te  denne  Tjenes te ,  og  som vare  i  Bes iddelse  af  de  fornødne 
Anlæg for  Undervisning,  naar  de t  f remdeles  skulde  byde  dem e t  Veder lag ,  som 
kun udgjorde  Halvdelen  e l le r  Tredjedelen  af  de t ,  som de  med Lethed kunde 
opnaa  ved pr iva t  Undervisning.  Fra  den Tid ,  da  Arbejds t iden  b lev  udvidet ,  var  
der  foruden for  nævnte  800 Kr .  t i l l ige  t i l s taae t  Hjælpeass is tenterne  320 Kr .  
aar l ig ,  der  vare  b levne  afhold te  af  Labora tor ie ts  løbende Indtægter ,  men disse  
v i lde  ikke  længere  være  i  S tand t i l  a t  bære  denne  Udgif t .  Labora tor ie ts  Bes tyrer  
anholdt  der for  om,  a t  Veder laget  for  Hjælpeass is tenterne  maat te  sæt tes  t i l  70  Kr .  
maanedl ig  (840 Kr .  aar l ig)  for  hver ,  hvi lke t  beregnet  e f te r  Arbejds t imernes  Anta l  
udgjorde  omtrent  1V2 Kr .  pr .  Time.  Da Fors laget  om Forhøje lsen  ikke  b lev  
vedtaget ,  g jenoptoges  de t  paa  Finans lovfors laget  for  1885—86,  ide t  der  b lev  
bemærket ,  a t  Frekvensen paa  Labora tor ie t  var  i  s tadig  St igen ,  saa ledes  a t  de  
ugent l ige  Arbejds t imer  i  Ef teraars-Halvaare t  1883,  i  hvi lke t  der  havde  maat te  
antages  en  .">te  Hjælpeass is tent ,  var  s teget  t i l  1812.  Under  Henvisning t i l  de  i  
de  to  foregaaende Finansaar  meddel te  Oplysninger  b lev  der  a t te r  paa  Finans lov­
fors laget  for  1886—87 s t i l le t  Fors lag  om Forhøje lsen ,  hvoref ter  Labora tor ie ts  
Budget  paa  Minis ter ie ts  Budget  for  samme Finansaar  b lev  forhøje t  med det  fore-
s laaede  Beløb af  880 Kr .  t i l  Veder lag  for  Hjælpeass is tenterne .  
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5 .  D e  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  A n s t a l t e r .  
a. Det normal-anatomiske Museum. 
1 e t  a f  de t  lægevidenskabel ige  Fakul te t  anbefa le t  Andragende anholdt  
Bes tyreren  for  de t  normal-anatomiske  Museum om,  a t  der  t i l  Anskaffe lse  a f  Glas ,  
e t  Mikroskop,  e t  Tegneappara t  samt  Bøger  og  Bi l ledværker  t i l  Brug i  Museet  
maat te  bevi lges  e t  ext raordinært  Ti l skud af  2000 Kr ,  ide t  der  t i l  Glas  var  
ans laae t  500 Kr  ,  t i l  e t  Mikroskop og  e t  Tegneappara t  henholdsvis  450 Kr  og  
178 Kr . .  samt  t i l  Bøger  og  Bi l ledværker  Kr .  Det  bemærkedes ,  a t  Museet  
i  de  senere  Aar  havde  haf t  e t  s tærkt  Forbrug af  Glas ,  ikke  b lo t  t i l  Forøgelsen  
af  den  egent l ige  Hovedsamling,  men navnl ig  fordi  de t  havde  været  nødvendigt  a t  
anlægge en  Mater ia lsaml ing  t i l  Brug ved de  s tuderendes  mikroskopiske  Øvelser .  
Ved de t te  p ludse l ig  t i l tagne  Forbrug var  Beholdningen af  Glas  s luppet  op ,  og  
Museet  var  ikke  i  S tand t i l  a f  s ine  aar l ige  Indtægter  a t  forskaffe  s ig  e t  Oplag  
af  de  mange forskje l l ige  Glas ,  som maat te  haves  t i l  Raadighed.  Ti l  de  v iden­
skabel ige  Arbejder ,  der  udfør tes  ved Museet ,  v i lde  udfordres  e t  saadant  Mikroskop 
og  Tegneappara t ,  som fores laae t ,  ide t  der  b landt  de  for  Haanden værende,  navnl ig  
t i l  Brug for  de  s tuderende  anskaffede  Mikroskoper  ikke  fandtes  noget ,  som fyl ­
des tg jorde  de  Fordr inger ,  der  maat te  s t i l les  ved f inere  Undersøgelser .  Fremdeles  
savnedes  der  e t  Haandbibl io thek,  indeholdende de  Bøger ,  som der  s tadig  var  
Brug for  ved  Fore læsninger  og  Arbejder  i  Museet .  
Den saa ledes  fores laaede  Forhøje lse  optoges  paa  Budget te t  for  1886—87.  
— I  eu  Skr ive lse  t i l  Kirke-  og  Undervisningsminis ter ie t  a f  17 .  Mar ts  1886 
bemærkede  de t  lægevidenskabel ige  Fakul te t ,  a t  ved den s tadige  Forøgelse  af  de t  
normal-anatomiske  Museums Præpara tsaml ing  var  de t  indskrænkede Museumslokale  
ef te rhaanden blevet  saa  overfy ld t ,  a t  man ikke  b lo t  havde  maat te t  bryde  den 
sys temat iske  Opst i l l ing  af  Præpara terne  for  b lo t  a t  skaffe  P lads  t i l  d isse ,  men 
endog i  den  senere  Tid  havde  været  nødt  t i l  a t  tage  Vindueskarme,  Gulv  o  s .v .  
t i l  Hjælp .  Samlingens  Benyt te lse  t i l  Undervisnings-  og  anden Studiebrug var  
se lvfølgel ig  derved b leven g jor t  besværl ig ,  og  en  anden af  Museets  Forpl ig te lser ,  
nemlig  deu a t  g ive  Publ ikum Adgang t i l  Samlingen,  som var  paalagt ,  ved  Fun­
datsen  for  Hofraad  Meyers  Legat ,  v i lde  under  de  nu  værende Forhold  ikke  kunne 
opfyldes ,  de ls  fordi  Samlingen i  dens  for  Haanden værende Ti ls tand ikke  egnede  
s ig  t i l  a t  f remvises ,  de ls  fordi  de  uden for  Skabene  anbragte  Præpara ter  v i lde  
b l ive  udsa t te  for  Beskadigelse .  Fakul te te t  udbad s ig  derfor  Bemyndigelse  t i l  
fore løbig ,  indt i l  en  hens ig tsmæssigere  Ordning af  Museet  maat te  kunne g jennem-
føres ,  a t  holde  de t te  lukket  for  Offent l igheden,  medens  Adgangen se lvfølgel ig ,  
l igesom hidt i l ,  vedblev  a t  s taa  aaben for  a l le ,  som vi lde  benyt te  Samlingen t i l  
S tudier .  Fakul te te ts  Inds t i l l ing  b i fa ld tes  under  25 .  Mar ts  1886.  
Foranlediget  ved  en  Inds t i l l ing  f ra  de t  lægevidenskabel ige  Fakul te t  angaaende 
Fakul te te ts  Forsyning med Lig  t i l  Brug ved Fore læsninger  og  Øvelser  bevi lgede  
Minis ter ie t  ved  Skr ive lse  af  5 .  December  1885,  a t  der  af  Univers i te te ts  ex t ra-
ordina ' re  Udgif t skonto  for  F inansaare t  1885—86 s t i l ledes  e t  Beløb af  i  a l t  1200 
Kr .  t i l  Raadighed for  Fakul te te t ,  nemlig  600 Kr .  t i l  der for  a t  anskaffe  Appara ter  
t i l  Bevar ing  a l '  L ig  som Mater ia le  ved Fore læsninger  samt  ved de  s tuderendes  
Ovelser  i  Dissekt ion  og  ki rurgiske  Opera t ioner ,  og  600 Kr  t i l  forsøgsvis  Anven­
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delse  af  saadanne Appara ter  paa  de  enkel te  Lig .  Minis ter ie t  søgte  der l i  >s  under  
Behandl ingen af  F inans lovfors laget  for  1886—87 Univers i te ts  Konto  for  særegne  
Udgif ter  t i l  de t  lægevidenskabel ige  Fakul te t  forhøje t  med 1000 Kr .  t i l  konser­
verende  Behandl ing  af  Lig  som Studiemater ia le ,  hvi lken  Forhøje lse  b i fa ld tes  a f  
Landst inget  og  deref ter  optoges  paa  Minis ter ie ts  Budget  for  1H86—87.  
Om den yder l igere  Forhandl ing  af  de  herhen hørende  Spørgsmaal ,  der  f rem­
kald tes  ved Fakul te te ts  her  nævnte  Inds t i l l ing ,  maa henvises  t i l  e t  fø lgende  
Hæfte  af  Aarbogen 
b. Det kgl. Fredet iks Hospital og den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse. 
Efter  a t  Landst ingsmand Fischer  var  a fgaaet  ved  Døden,  b lev  i  hans  Ste  1 
i  Fø lge  Kirke  og  Undervisningsminis ter ie ts  derom nedlagte  Inds t i l l ing  Obers t  
F .  G.  C.  S  c  hø  l ie r  ved kgl .  Resolu t ion  af  2 ' J .  Oktober  1885 udnævnt  t i l  
Di rektør  for  de t  kgl .  Freder iks  Hospi ta l  og  den kgl .  Fødsels -  og  Ple jes t i f te l se .  
Ef ter  Udnævnelsen  af  den  nye  Direktør  fas tsa t te  Minis ter ie t  ved  Skr ive lse  
af  27 .  s .  M. ,  a t  de  aar l ige  Budget ter  for  Hospi ta le t  og  Fødselss t i f te l sen ,  
som hidt i l  havde  været  udfærdigede  af  Direktøren  uden a t  fore lægges  Minis ter ie t  
t i l  Approbat ion ,  f remt id ig  hver t  Aar ,  senes t  inden Udgangen af  Maj .  skul le  for  
de t  paafølgende  Finansaars  Vedkommende indsendes  t i l  Minis ter ie t ,  for  a t  
approberes  af  de t te .  Med Hensyn t i l  Revis ionen og  Decis ionen af  S t i f te lsernes  
Regnskaber  henvis te  Minis ter ie t  t i l  den  ved Skr ive lse  af  24 .  Oktober  18H3 t rufne  
Ordning ( j f r .  Univ .  Aarb .  f .  1884 — 85 S.  107) .  
Under  2 .  Januar  1886 bevi lgede  Minis ter ie t ,  a t  Prof .  Saxtorph maat te  
forbl ive  boende i  den  for  Overki rurgen ved Freder iks  Hospi ta l  normerede  Embeds­
bol ig  indt i l  den  førs t  kommende Apr i l  F ly t tedag,  imod a t  han  s t i l lede  de  fornødne 
Af t rædelsesværelser  t i l  Dispos i t ion  for  s in  Ef termand.  
— Ved Obeis t  Schøl lers  Udnævnelse  t i l  Direktør  for  Freder iks  Hospi ta l  og  
Fødsels -  og  Ple jes t i f te l sen  b lev  de t  paa lagt  ham a t  udarbejde  e t  Fors lag  t i l  
nærmere  Bes temmelser  om Forholdet  mel lem Direktøren  og  Lægeraadet  for  St i f ­
te lserne .  Ved Minis ter ie ts  Skr ive lse  af  26 .  Januar  1886 s tadfæstedes  fø lgende  
Ins t rux:  
»Forhandl ingerne  mel lem Direktøren  og  Lægeraadet  kunne føres  enten  mundt­
l ig  i  Møder  e l le r  ved  skr i f t l ig  Voter ing .  
Møder  af  Lægeraadet  afholdes ,  saa  of te  der  ef te r  Direktørens  Skjøn er  
Anledning der t i l ,  e l le r  naar  der  med Angivelse  af  Forhandl ingsgjens tand f rem­
sæt tes  Begjær ing  derom af  noget  af  Raadets  Medlemmer .  Mødet  t i l s iges  af  
Direktøren  med Angivelse  af  Tid  og  Sted  samt  Gjens tanden for  Forhandl ing .  
Under  e t  Møde kunne dog ogsaa  Spørgsmaal ,  der  ikke  forud ere  be tegnede  
som Forhandl ingsgjens tande ,  komme t i l  Forhandl ing ,  naar  ingen modsæt ter  s ig  de t te .  
Lægeraadet  ska l  holde  Møde i  de t  minds te  en  Gang aar l ig .  
Direktøren  f remlægger  de  Spørgsmaal ,  der  skul le  forhandles ,  for  Lægeraadet ,  
leder  (Forhandl ingen,  og  s lu t te r  den ,  naar  han  sk jønuer ,  a t  den  har  været  
udtømmende.  
Ef ter  a t  Spørgsmaale t  har  været  behandle t  en ten  i  e t  Møde e l le r  ved  
skr i f t l ig  Voter ing ,  tager  Direktøren  Bes lu tn ing  om Sagens  Afgjøre lse  e l le r  ind­
s t i l le r  den  ef ter  Omstændighederne  t i l  Minis ter ie ts  Afgjøre lse .  
Sagens  Afgjøre lse  b l iver  a t  meddele  Raadet .  
Over  Spørgsmaal ,  der  ve l  ikke  høre  under  Lægeraadets  Omraade ,  men om 
hvi lke  Direktøren  dog i  Følge  deres  Beskaffenhed kan ønske  a t  e r fare  Lægeraadets  
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Mening ,  kan  han  udbede  s ig  de t t es  Udta le l se r ,  og  e r  Raade t  fo rp l ig te t  t i l  a t  
a fg ive  saadanne .  
Sagens  Udfa ld  b l ive r  da  a t  medde le  Raade t .«  
— Ved en  Inds t i l l ing  a f  18 .  Maj  1886  f remkom Direk tøren  fo r  F reder iks  
Hosp i ta l  og  Fødse l s -  og  P le jes t i f t e l sen  med  Fors lag  t i l  en  Sammendragn ing  a f  
S t i f t e l se rnes  Admin is t ra t ion .  Di rek tøren  bemærkede  i  denne  Anledn ing ,  a t  de t  i  
Kommis8 ionsbe tænkningen  a f  1882  var  fo rudsa t ,  a t  Ansæt te l sen  a f  en  lønne t  
Di rek tør  fo r  begge  S t i f t e l se r  v i lde  g jø re  den  ene  a f  de  to  Inspek tøre r  over f lød ig .  
For  saa  v id t  Tanken  hermed  havde  være t ,  a t  de  to  Inspek tøre rs  f t j e rn ing  sku lde  
b l ive  mindre  i  Omfang  ved  Ansæt te l sen  a f  en  Ened i rek tør ,  v i lde  denne  Be t rag t -
n i rg  næppe  kunne  s taa  s in  Prøve  over  fo r  de  fak t i ske  Forho ld  Der imod maa t te  
Di rek tøren  e f te r  den  Er fa r ing ,  han  havde  indhøs te t ,  anse  de t  fo r  mege t  ønske l ig t ,  
a t  ikke  b lo t  Inspek tørpos te rne  b lev  sammendragne ,  men  a t  de t t e  ogsaa  ske te  med  
S t i l l ingerne  som Kassere r  og  som Bogholder  og  Kassekont ro lø r  ved  S t i f t e l se rne .  
Bor t se t  f ra ,  a t  de t  va r  unødvendig t  a t  have  de  nævnte  For re tn inger  fo rde l te  
paa  6  Personer ,  naar  de  kunde  udføres  a f  de t  ha lve  Anta l  Embedsmænd,  v i lde  
den  Ensar te thed  i  S t i f t e l se rnes  For re tn ingsgang ,  som maa t te  fø lge  a f  en  saadan  
Ordning ,  have  s in  s to re  Be tydning  fo r  Di rek tøren ,  de r  herved  paa  en  ganske  anden  
Maade  end  h id t i l  v i lde  b l ive  i  S tand  t i l  a t  kon t ro le re  og  lede  begge  S t i f t e l se rnes  
he le  Økonomi  og  Dr i f t  og  b land t  ande t  beny t te  de  Hjælpek i lde r ,  de r  kunde  være  
fæl les  fo r  dem begge .  Her t i l  kom,  a t  da  den  paa tænkte  F ly tn ing  a f  S t i f t e l se rne  
i  Forb inde l se  med  de  lægevidenskabe l ige  Ins t i tu te r  fo rudsa t t e  en  g jennemgaaende  
Sammendragn ing ,  v i lde  de t  even tue l t  have  s in  p rak t i ske  Be tydning ,  a t  S t i f t e l se rnes  
admin is t ra t ive  Persona le  a l l e rede  nu  begyndte  a t  a rbe jde  sammen,  saa ledes  a t  de t  
kunde  s taa  fu ld t  uddanne t  ved  Overgangen  t i l  de  nye  S t i f t e l se r .  
Ef te r  a t  Di rek tøren  nærmere  havde  g jo r t  Rede  fo r  Udfør l igheden  a f  den  
fo res laaede  Forans ta l tn ing ,  s t i l l ede  han  Fors lag  t i l  Omordning  a f  S t i f t e l se rnes  
Admin is t ra t ion ,  som g ik  ud  paa  fø lgende :  
Persona le t  havde  h id t i l  være t  saa ledes  fo rde l t ,  a t  de r  ved  Freder iks  Hosp i ta l  
va r  ansa t  7  Funkt ionærer ,  neml ig :  en  Inspek tør ,  en  Bogholder  og  Kassekont ro lø r ,  
en  Kasse re r  og  Fu ldmægt ig ,  I s t e  Ass i s ten t ,  Jden  Ass i s ten t  og  Skr iver ,  Kvar te r ­
mes te ren  og  Kontorbude t ,  og  ved  Fødse l ss t i f t e l sen  3 ,  neml ig  en  Inspek tør ,  en  
Bogholder  og  Kassekont ro lø r  samt  en  Ass i s ten t  og  Kassere r .  I  S tede t  he r fo r  
v i lde  fø lgende  10  Funkt ionærer  b l ive  fæl les  fo r  S t i f t e l se rne ,  neml ig :  en  Inspek tor ,  
en  Bogholder  og  Kassekont ro lo r ,  cn  Kassere r ,  1s te  Fu ldmægt ig ,  2den  Fu ldmægt ig .  
I s t e  Ass i s ten t ,  2den  Ass i s ten t ,  en  Skr iver ,  en  Kvar te rmes te r  og  e t  kou torbud  
I  Forb inde l se  hermed  fo res log  Di rek tøren  en  de lv i s  Forhø je l se  a f  Lønningerne ,  
hvorved  en  r inge  Merudgi f t  v i lde  f remkomme,  ide t  han  t i l fø jede  a t  de  fo res laaede  
Lønninger  g jennemgaaende  vare  noge t  l avere  end  Lønningerne  to r  de  t i l svarende  
Funkt ionærer  ved  Kommunehosp i ta le t .  
T i l  Fork la r ing  a f ,  a t  de r  s t ad ig  v i lde  behøves  e t  fo rho ldsv i s  saa  be tyde l ig t  
Kontorpersona le  ved  S t i f t e l se rne ,  bemærkede  Di rek tøren  endnu ,  de l s  a t  de t  havde  
v i s t  s ig  mege t  uhe ld ig t  a t  t i l t ræde  en  Redukt ion  ved  a t  hen lægge  he te rogene  
For re tn inger  t i l  enke l te  Personer ,  de l s  og  navnl ig ,  a t  de t  saa  ve l  a f  Hensyn  t i l  
den  v id t lø f t ige  Regnskabsfore l se  og  de  mangfo ld ige  Ex |  ed i t ioner  vedrorende  S t i f ­
t e l se rnes  fo rsk je l l iga r tede  Forbrug ,  som paa  Grund  a f  Hosp i ta le t s  Forp l ig te l se  t i l  
Legat-  og St ipendievæsen.  77 
hele  Dagen ig jennem a t  modtage  Pat ienter ,  var  nødvendigt  a t  holde  Kontorerne  
i  aabne  f ra  Morgen t i l  Af ten ,  ogsaa  om Søndagen.  
Det  anfør te  Fors lag  blev  ef ter  Minis ter ie ts  derom nedlagte  Fores t i l l ing  
b i fa lde t  ved  a l le rhøjes te  Resolu t ion  af  9 .  Ju l i  s .  A.  Fra  1 .  Oktober  1886 blev  den 
saa ledes  approberede  Omordning g jennemfør t  ved  en  Del  ældre  Funkt ionærers  
I  Ent ledigelse  og  ved Besæt te lsen  af  de  nye  Pladser .  
V. Det akademiske Legat- og Stipeiidievæsen. 
1 .  T i l k o m n e  L e g a t e r  v e d  U n i v e r s i t e t e t .  
I  de t  akademiske  Aar  1885—86 er  der  t i lkommet  tvende  nye  Legater ,  
0  Gundelach-Møl lers  Legat  t i l  de t  k i rurgiske  Studiums Fremme,  og  Eta ts r . ,  
3  Bygnings inspektør ,  Prof ,  Dr .  phi l .  H C.  Hansens  Legat  t i l  Professorernes  Enkekasse .  
Det  af  a fdøde  Kapte jn  From-Møl ler  s t i f tede  Legat ,  ka lde t  Professor  
Q Gundelach-Møl lers  Legat  t i l  de t  k i rurgiske  Studiums Fremme.  Fundatsen ,  
)b  der  under  13 .  Februar  1886 ad  mandatum er  forsynet  med kgl .  S tadfæste lse ,  
^1  lyder  saa ledes :  
Ved Tes tamente  af  11 .  Avgust  1880 har  afdøde  Kapte . jn  Froni -Møl ler  over-
19 enss temmende med s in  t id l igere  afdøde  Broder ,  Prof .  Gundelach-Møl lers  Ønske  
Id  b landt  andet  bes temt ,  a t  en  Sum af  10000 Kr .  ska l  t i l fa lde  Kjøbenhavns  Univer-
ie  s i te t  t i l  Opre t te lse  af  e t  Legat  t i l  de t  k i rurgiske  Studiums Fremme.  Ef ter  a t  
)b  denne  Legatkapi ta l  a f  Exekutor  i  Kapte jn  From-Møl lers  Dødsbo kontant  e r  ind-
9d be ta l t  i  Univers i te tskvæsturen ,  har  Konsis tor ium i  Overenss temmelse  med de  ved 
)T Tes tamente t  g ivne  Bes temmelser  for fa t te t  fø lgende  Fundats :  
1 .  Legate t ,  der  benævnes  »Professor  Gundelach-Møl lers  Legat« ,  bes taar  af  en  
j2  Kapi ta l  paa  10000 Kr . ,  der  for  Tiden er  anbragt  i  en  l  s te  Pr ior i te ts  Panteobl i -
£•§  ga t ion .  Det  bes tyres  af  de t  lægevidenskabel ige  Fakul te ts  tvende  normerede  k i rur -
i i -g  g i ske  Docenter ,  dog saa ledes ,  a t  Midlernes  Forval tn ing  sker  ved Univers i te ts -
v i  kvæsturen .  Legate t  behandles  som en for  s ig  bes taaende ,  se lvs tændig  Formue,  
men for  øvr ig t  e f te r  de  samme Regler  som Univers i te te ts  øvr ige  Legater .  Regn-
d i  skabet  af lægges  af  den  ælds te  af '  de  k i rurgiske  Docenter ,  der  hæver  og  kvi t te rer  
i  ol  for  Renterne .  
2 .  Af  Legate ts  Renter  uddeles  aar l ig  af  for  nævnte  Docenter  2  Por t ioner ,  
tv i i  hver  paa  180 Kr . ,  med Halvdelen  i  Juni  og  December  Termin.  Det  overskydende 
IB af  Renterne  lægges  t i l  Kapi ta len  og  for rentes  med denne,  indt i l  Kapi ta len  har  
sf i f l  naae t  en  saadan Større lse ,  a t  en  ny  Por t ion  kan uddeles  af  Renterne .  I  saa  
Ib  i  Fald  skal  de t  dog ogsaa  s taa  Konsis tor ium fr i t  for  a t  forøge  de  opr indel ige  
ioI  Por t ioner  i  S tedet  for  a t  opre t te  nye .  
• i .  Unders tø t te lse  ,a f  Legate t  kan  søges  af  lægevidenskabel ige  s tuderende ,  
ivr t  hv is  S tudier  love  e t  he ld ig t  Resul ta t  for  den  k i rurgiske  Videnskab.  Kandidater  
ved  have  For t r insre t .  
4 .  Legate t  nydes  i  t re  paa  h inanden fø lgende  Aar .  
5 .  Under  Forbehold  af  Reger ingens  Stadfæste lse  kan  Konsis tor ium vedtage  
I l iTTi l læg t i l  og  Ændr inger  i  denne  Fundats .  
I  i l  Bekræf te lse  under  Univers i te te ts  Segl  og  sædvaul ig  Underskr i f t .  
Konsis tor ium,  den 8 .  Februar  1886.  
Det  af  a fdøde  Eta ts raad ,  Bygnings inspektør  H.  C.  Hansens  Enke,  t i l  Minde  
i f l c o m  h e n d e s  M a n d  s t i f t e d e  L e g a t ,  k a l d e t  E t a t s r a a d ,  B y g n i n g s i n s p e k t ø r ,  
o i 'Professor .  Dr .  phi l .  Hans  Chr is t ian  Hansens  Legat  t i l  Professorernes  
- jn 'Ænkekasse .  fundatsen ,  der  under  I ;>  Februar  1886 ad  mandatum er  forsynet  
bømied kgl .  S tadlæste lse ,  lyder  saa ledes :  
